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D e  I n ^ n i é d f i f tplegav actividad 7  ganar tiempo; mâ  (ay 
señor Alcaldel no cifre V; S/ su orgullo en 
destripar, Xogidor.és'4 ibjjiratés|/.qae''por mu­
cho gjie q|0;satij8|agfi la i|ed deyengfmzM 
do,lpa que á efl'aple 'tieneñijí V ‘ Si’ iwcido 
y'gwa sWvi^Jas cpâ  ̂ YvS-/^i^‘
Él :Sr. M t i ó z / ®  y k ^ n o
m o  ñor IK recifMe-11*6*11 ̂ 0 
ra en tííi ñolá^lo. aíticülo, maS,|?|e]p
í w w 4 “ M p. p e w s f l o  #
Sr, Delgatlo/iaspez, que;
: «Minucias id'e;;esta políUcá de yillorfió en 
la que huelg^ ¡los principios, jtaUtO coipp 
abund! l̂osp:pgoismos  ̂w  que las ideas
te’yie'pó'ŝ j, Ipca'pl'̂ fóŝ 'lo'de SL»§;
ranzas ¡fc; I
fy '̂ queilSis;"- ̂ nd Quejan .ĵ ulia%iirla
énfa .del de'rSchÔ yifraa yeftdrltlacibn





qpmiŝ p̂esrXérgpn̂ ôSaaSde quienes tié^ 
el debercsainto pO»%e ¡
deláleylyabdichcibtod itifiífeiljlédítie ios que
soberbios con loemunüMfir^ ñn cumnro, en 
ñn, d f  coálÂ f á
cuaiés'iáffs’!édtíu|éitdái^;‘'-BW 
con mi póbfh’ddncéjalís, ^Icdíilti'cie otros 
compañeros, p:eWándom& de la  .representa­
ción q®, hoñ;tósaíp,entó ostentaba y qne los 
4«T¿rtthTeá del/'ho^eúb diatrito dé Mñláiráeíéctbr s l( yt5ñ  m 
me 'ConñHe¥bh,Sll ibtíén dé
muy alto^y îí̂ . aówsos, n i  coacp ióné^ ''Íe
Después de esté exordio» (jüe. no 
tiene desperdicio yj en que'sé> refleja, 
no direinos yif î esp̂ ^̂  sincr la 
amargura ^ é  qutói; e e  r̂®© ■
cbh^epgá; pqr mucí̂ b yub^ese;^n,^M^^ 
nutra por él mbméntp/sas'áfanes! ¿eilbi 
nio... p a rk b u s ^^ n i f ie  pplq pfiif Tiye 1̂1
hombre, ̂ ni sól^ yc^ganzas y seryi<iú%>
breb sé'íormá la répntacióñ dé Ibis aic|14es.
Alternando, ̂ pues, Ip humánp"con lo dtft~ 
no, ya señor Delgado López que promiscúa 
V. S. oon̂ 'losi eonserTadores,;!se dejâ  ̂pro­
tejer pbŜ '̂ lbéVómeflstiáa y se ê rvÓ de los 
repablicanos relapsos, extienda ¡algo más 
su estera* dé acción y  Baga algo en favor dp 
estps^^obrélos de >Málaga tan sobrsdos de 
nécesidádes eomoi faltoStde próteccióngc ha­
ga que ló^que élloé 'SoiMtan se" leŝ  ̂d  ̂
siquiera sea aten'iiadby 'désflgarádo, como 
qUieMn y  como exi^n ind -directbireB y" lós 
amos del tüéncéjot péro qué eso séa prontb, 
porque, el hambare íSb da! espera yes)líaiuy 
trlite' qué á' dn puéblo tfBambriento se lé 
entretengái) cosi 'infbrinh»: rdé Comisiones 
ahitas '7  cbnvTpromesas i qúe >io hteceh bneñ 
C«ídO»'* - yh.O':< l ..........
Y termina c e l este párH
«l^gibYi.jS; «pi Jopl^^ísies el papel de 
Heredes; pero haga confies Obreros ham- 
brientoá, ?̂ adrcí cdíiñ% 
nandóébinó'’ó^inof‘̂ <pê  áuevéWqüince 
regidores ñglíer(^étas dne lléĵ arK ’á contar 
eufl,^ouc,fjp.h(^M^ 
clavjLm̂  queyivé y del ?^ én qúe le han 
metido' sin búscalo_^y sih guOTcrlb ye 
Y .é .  si sÓy jústb^Díos id aé ĉúáhtbb cpn- 
cejliled' ddseé; 8̂í pon̂ êlloS ha dú rjlálizá^él 
bien "de Málaga yj atender los rúegOs de Sp‘ 
am|go ‘ palticular y  regidor pasado'pÓi pjó̂ "̂  
qu6̂ leu. L. M.»' ' ’ .....
¿Se va eÜ 4 b ^ ;|sñ ™ ^ ^  
que la adimais||^éÍ0n!imumcipal no 
tiep§í. miéntraf ,,el
Ayuntamiento contlliie siendo patri- 
î monio devló» iurvidoresi' pcflíticosf de
)Í>Í
nempnp|Í^e |̂Uá|,,'-, . S,.
Tabi^n YiPAif
wéwJÍTí
pre ha dsteostradp . un amor,sincero 
paña y/sel ha interesado por sus nacionales ,'̂ 
't̂ an señálados i é; importantes fueron ios 
servicios prestados á la ̂  causa española, 
que füé 8grá«^Í9d>oy.AGohterna'da S. M., 
con la C^i^e |3jM:U¿á|iIifle seguaĤ a elase, 
distinción poco prodigada sin jnstifleados 
méritos. ^
Guando el séfibr'Dominigáez comprendió 
que sería dignqj .sucesor ,e]l sqñórFRamdís 
Rqiz,¿ paru4 eĉ earsé.árEti8; mñti||teB<upgo< 
cios lenjuncjó, él ĉqrgo, i^ppoufpnd,q eji,.Bja
(Bien por nuestros'polítieosl Son los mis- j por elícelo é interés con qhe iecundaba las 
m,M qué nos. dieron, encompensación del nobles^gestiones dél. Sr>j Domínguee¡, quiííi 
S»a, Puerto Rico y Filipinas unos her-J ápesíirdl6Í«?̂ âcÍQnaliilact iii6p®*®*» 6l**“'" 
mqsop, arcuales en clíMuni, que han,servido n a^ et ov a ori í á <Es- 
para adornar á Gasti|lo>con uumar-i 
qUésadq. Aqaelloamuevps4 P°i1°168 no nos 
producen nada. Tenían un, elemento 4 6  î- 
queza-Tverías, sslinas.r-y !esas continúan 
en poder de los franceses. En cambio, ya se 
han merendado des óateis del ijúterior. . á id- 
gunog soldados, de .iofapteria de JKayina. 
sin contar cóu.losj que, mueren, de., ñebre, 
qúéno son pocoŝ  v ;, í , ■ -
(Inefables políticos los nuestros! ¡Siem­
pre desviviéndose por labrar nuestra vida; 
pipséntey futnral y  verdadeî arneutê tienen; 
rajzóñ* ¿Faírá qué querenipa. pnestras. enerrt 
gías exub'eranfés, como paederversCfinuesr  ̂
tro número de. riqueza?
Es anticivilizkdóit nb%m̂  pn cpnven- 
ceifWlóé ¿abroé' de lás vOTÍajáiŝ W 
rrécá:^es« y *télégfá?ós?*iiQÍú’é' éisíbé, téáiá-' 
ruídbé m  aM ítér  éi ’̂áéliiSféfé¥;aé 
nuestros consejos? ¡Pues duro .con éÉbsf 
¡éhériíl’áílnñm,  ̂qxi8 se éTjm^á'^Ónésm- 
¿íéntbáé lla h é ilí CatóiicáF ■ *' !' ■
- Visto ú s to á
iemós'étaiá'igóhótóilfcM dél Bétaddt'̂:'‘'h ft?'' -'' ’!
f ' i  ' >í,  Afortunadanieúte.. !.»« ?4PPár̂
ñólas, ha fracasado la^pa^namóp,,.^^^  ̂
iia y ,Al8mania,;laB eternas Wvalé»,, ph 
ntíendéh. ( l̂áus^arase,' íají^ppifeié^^
[papn̂ Sj jdlé '̂ ŝ naeséC dé dê k̂éS cstéjllép,
liaUdábuesti^^  ̂ ff : ?>;
 ̂ gi mis; yatiejü̂ ^̂  pé
deséidp 'ly. Ji^ijrámmeníp
un cargo en¿el^qué^jseg4 ii asegura^ 
se proporyíAitfanE^ai eá^p
ŷ ôibiGiiQnjes
laas Aúustfcíohies p ó ü tra  éSA fu n esta
U n
F á ra  lo s  festejéS  de AcOsto !_ .iUi Di'
3 ^J>




En las recientes penosas y Idicttvás-cir- 
éanstancias porqpé; ̂ ati v̂esó la patria, los 
esfuerzos,del Sr, 
pliVíol fúérbá
j1 cual mereció ._ _- —j . 
ercéite piase, tePh ^stintivo hlúñéo.
Cápado el Sr. Ramos con ana viHUOsa 
y disúngaidak l|apm^^ ball|< aparen­
tado cpn las q»nnéy)alBs  ̂ del país
eáyqúé)Vjve; áfqiiién áma- éótnP; éti’¿Ci_ 
dajpaiÉiiájjí̂ iesfcCQBMid̂  en elléí «omn 
perfecto .caballero j prototipo ideal del :Ver- 
da(^i^,>^P?ñoli, ,BplJlé,ggpner0jao! y 
*adó. , ..'i, ¿‘..un
ELSr, Ramos Raíz es, protector c 
resádofde todo aquel qne por deégrápippe 
halla |én malas ci|rcan8t|nciae 7  ráás de 
una vez sus gestionés ámi'sWas coa las 
L siu violarr las i augiftstas leyef, 
,.^únidp eijcastigp dp.?f>ntpá <̂>t^
, !S: dé . ,cóñ8Mt“|)Íé!q)̂ ^Várieny jb|eh,n^
8u4 í  j é̂^o Mmpá̂ .TO ̂ te h§ce apatecey'
GPmd p ^ é iá  áutoridád. eSpañola^étre 
nospitvbii Jós honramss en ínatigaTar núes 
tra eFateWa publicando ligéra biogridlé^ 
retratp ĵatlli í̂ ^.,|:|a^nci8co Ramos Ruíz
sé hari anúncíádó ,á oposición las ^én^  
las siguientes: una elemental de niños éU 
Eaipelona; upa de j;>árvttlo8 en Seyilla, am­
bas ébú S.dOO ptas; y una,elemental deni-: 
ñas en Madrid, con 2 .750; la regencia de la 
Éscnela Normal de<Mae8tro8 4 ,e ¡Sarage â, 
con 2 .25P; nuft escuela deparyulps dé 
bao, epu 2 .000; una espuela, elpmtmal qe 
Qranodá, cpn Í 0d0 ; , espuela elemen:
tajdé.'ñiñqS de" Aimwa* con 2,^ 0;,̂  nna
éscúéia elemental, de nid®?
con 2 .Ól)0;Bna eSCuela elemental de ninPs
de Jeréz, de IpIrfinm ,
.cuela éspeeja?; de adultps, db Jeróz de la 
Eroiítera, con 2 .000;’nuá escuela elem,ent«l 
de niñes de la Gasa^dg^Misfricordia de Má- 
lága, cpn 2 ,000; una é'séúéla elemental de 
Jfibs'de Yálencia, con 2 .000; uña éscüelá
meutjé ppi:; KPS; ,puras 
Ipersonalesfr 
a iaS' án sa' ív,.
a(}éí í̂i t̂r4cidn 401^
í!Mala ;̂
otros, ’ ’ “
i^uien
" ,> 5:í.ij; ,
■ En la sesión celebrada por. la «funtaf 
|aanentnde.FestejoSi el .jaeucsiÚlÜniOf 
presentó un, proy epto,, firmado con el pseu­
dónimo. de'.Otelor̂ iras el que se.>oculta > uno 
|e  jos Véa uotables arUstaside ésta ciudaéU 
l; Según las noticias qne del asunto, i iene- 
mps, el .xeferxdQ; proyecto iBonsiste en el, 
adorno del trayecto, comprendido desde, lax
|[0 QQg..j Explanada, baja, frentCítal Hospital Npble,  ̂¿ontra viento y marea que el tal mitin ha 
' basta el edificio denominado la Gapillay éido un frácaspv qne el Sr. Unamíano lia
RMQ1 0  ESPEdAL PS ,f*E l,J !O m A B „
Lai conferencia' que él señor Unamuno 
dió eii éi teatro tle%a Zarzuela hace yarios 
días,;ha levántáaoliúd  ̂pblváíéda'i|úe mal 
se aviene con' él desencanto que dicen sen­
tirlos periódicos
Es natural qne la pro» inrensa proclaUie
iO-yj-f .-■¡-t Ĥ >-r fj.:
Fnótfrntlitnidnifln la f̂ anCTO dSí̂ dA'
calledé AlcasaWlla; < f ; wuí. mki 
R e a l  oiedén.—sé 6 a'dictado‘unare¿P. 
ords%gkculafftgnifl|?««^)Á.J^® geminar
dores de p̂ yÍn̂ %te î;COn(reBiebcia detone
exciten él peló dé'-'súr snhpiuinadps' parfi 
bue empléén el mayor rigor' pn er 'éüipí^- 
miér tp de las disposiciones vigentes sobre 
caza..;’ i,..u ''p \
R oa  lai|O O telóf.-fE tt 1? cMg núm^
lyo 11 dé la.é?4 e,.de.^ipíe,RgyuéUas
un lenocinio Bn cada uno deloa-piaoa,dOA- 
fie se prwe^jgEindPe-eepéfidflPI?^
ioBasdedatnoche,. impidiendo, deppaww A 
jos vecinos de la callqgufiestéWMegSAÚS 
al reposo.. í '
ÉaBep̂ pe fi®® las duéfias de  lós mencip-
de escuela superior de niños, con'
' .......á á
j:li^ubJtc|RfliL .... ,, . .. 
América al Gongreiio.qnAeil-eI tercer ani­
versario de ®“®“
no8.Airénel,.Cí?,P4 eLMó^flJi^^ fe  aquella entídád,j,,
Iba n á w rb a  qué yau pu^




í> :-Á i-4 < T ñ t Í t m  i '  r;‘ i
Y  R 0 D R P B 3  ̂ 3 | f  
i  ^ á ^ ' j ^ ' i s i e f  at-
qué á e ik ^ ; éJtwi é ^ í£
ten' séan de gran trascendencia
peflávi. ,1.. ., i ■.-.■f. (. t V,',,.; j -;i! < f, Í'II';* f ‘ü .'■‘■TI‘ i f-
rjÉordedW a.L-Eii la'cuBé.de Qdífi®»
á i o g f ^ l S i t
ridáétt la  pierna dérCcba qué hisib; heciSá- 
r i á ' a r i s t é ú c i a ' m é d f e a v - ' ^ ' l ;
O ainbljO A A f^ü^laaa
piA. 28  DI
ilég m unicipfiléai
Clones pcir 'él présentaaias; pura que |
hafiaséu .GCUg¿ci4ft,ydjtó Í f is ^ c la ^ á |^ ¿  conven iencia  y  ia,jw  ne n u B s-1 *̂ nocbe se ilúminaría artíaticaínen- 
tq i^ s e .  •.^narfita- |tra .c fin ip añ ft. , , j; mj j.  ̂ t¡  ̂*5 te todo esé recintojppr^unnueyo procedi-
!-itr !" P fP S " ." ''!'fe ien to  da ialumbradoyTdéudoae al mismo 
.tiempo bailes en los palacios que se repre­
sentan en dicho proyecto.' sv»
® nén á fláfnbá:la ^ i 6i¿ ji J
® lia bis'bnié íá  iJnatVPP̂  rib unes-1   *jpÍQ, ía
ran los 8é|yíci^^ ente­
rran! jcpto, ^  , en. benefi- ÍSW O R Ó N IR A
caaa&rnpwp^ift^fi0 yi;^i;uíM av áftn  
deprppn^piianhtsfibéio Ar Ip  ̂o b í|-  
tos; p a r a je »  ae .consÍBnyei:anial4 %n- 
taFÍUas;!|rara- que «éo ̂ igieiaizaranvlas 
cási8*4 pve(ííb;éad^pnr-^ 
prpplel4 ^iQ|v!PpinP la  
préc'e^lttáf qué*'fddto'^ití¡^^ 
tas en 4 0 ,̂1% .J^fcPíiédáa
las- i iA i t a s  .pataélas^üP cbfresppn- 
d^ 'ip  Ayuntainientp y que í «se ¡lyab 
év^P^ndó k b  <jbP nadie 
cnénta y s in  que ló ibipida nadie, 
aun^siendp, ppmp es; de intíobQS ipii- 
les de pesetiás el válPr de Algunas de 
^as>; i  7 A  i
Y todp éstp, y además la ‘ exención 
tómpoi^l qne también tenía solicitfi- 
da dé ips árbitrÍQs de bnebPs, fiUfan- 
tados y='̂ Yalláfiv que habían démanda- 
do las ■ sociedades obrerasj le dice el 
señor Muñoz Gerisola al alcalde:?;
«Pasó,por senerdo de esa mayoría híbri- 
áa'y ábigárrada en que se apoyé V; 'S-. <í ios 
Comisiones re8pecMoois,qae es cbmo ecbérlo 
todo al cesto de los papeles Viéjps, él mon­
tón de la basura, áfionde van á parar én,el 
Concejo cuantas cosas no envuelven nn; ñn 
¡político, más q menos bastardo,-̂ y cuantos 
asnntos no entrañan nn interés personalísL 
mo, más ó menos légal.
T han transcurrido las sémanas y los 
meses, y allá se están en la s  C q m is io i^ ire s  
pecUvas esos planes de cuya aplicació'n in­
mediata depende la salud y la vida, el pan 
y el abrigo, de miles de familias obreras »̂
Excusamos decir si á ndsbli’ÓS se 
nos.iha|4 1̂|L. boca agua 
escriba mébneejáL^
que no es más. qué una repetición de 
lo que nosotros hemos d ic h o  infini­
dad ?de ,"«eces, una (jorroboraciónipal* 
maíia de nuestras afirmaciones eons 
tantos y una justiñcíición rotundade  
la campaña qufiiLenémps em.prnhdida 
conjra esta funesta,, ideplorabie, iu  
miÉal y ruinosa' administración; mu- 
bieipal monárquica. • ¡ 5 
Pero no queremos ahora quitarle 
la palabra al que tan > clai ámente le 






Trstáráaé dé iómoycr alcéldés do ‘bairrío 
en beneficiqdej^ presiúĵ  ̂ 'coüCéjáteŝ ó 
tTatáTásedoabblsr'pbfalgúnébábijí^m'áMó- 
bra de los tatbréS dé'- V:“ S. lâ  influetféfa
sé l^ubidoj qi púípito,,y np̂  4 Í®hP con 
toda Ja tjq^qúiiidĵ !! que, se, BcqoJere ;para el 
casp,| ú^jélppfior,. JJn9JBúnb,pO;' 41®® ; ipáS; 
qqpptt!;|ri®8 ,iúdigpas,,4é;Un ícer^bro mor 
diánainente organizado. Y cqmp,había que. 
censurariQAÍodPi; absolutamente todp, ípn
FaríS á lé risté ; r .  ¿ ; 'dé; J6.50 á 
londfes'̂ Aiariria ‘i  (dé «.'SqA'JF.g*» 
flambúígo á la viSté. dé 1.430 á 1.435
a DfA¿lí?í pB MAB?Oí
Barís á la vista .. . , de 16.Q5 á ^*79 
londVesá la vista:’ i , dé 29:34rá 29;'36 
f  amburgo á la vista. . de 1.4^5 á 1 .4 ^
I P é r d i d a . —En 1» tarde’ del martes del 
Gaynaysly ®U el-itrayectQ;ComprendidOte%;. 
1|;e la Álameday la Balle ,de.•I¿riíM(,  ̂txt^a■! 
,ribs®-r.u.9vsri®j ‘te oró ,de señora. ;
I Se ruegí^.á-la ¡persona 1 qae-lo
pulgar y tres Béridas
f¿á^amí^am^ofdé;pr^^^^
(ÉSnrado' éú ía céSAdé'sÓeoirrÓ ;dél
to, Bétótr^éáó’̂ S Ó i l í^  ' "I  ̂^
N ó  •■uriana
tes su compañíaBUU\/UáV9UXCI* 4 ̂ I. .
EM  s^i^disueltó eh'BévilláJ clebidUí
ñíente.^j v,., , -í,,.. í -e,':u,íir
Unos/ínárcharón á Madrid _y.otros como 
jé Marina Guyii^
ii«n sido eonttatado8¡én elt^trome El Du-
ivQ'
contradpy lo entregue .en la calle; del uuque 1.  n.„Hna vemos defraudadas nueatwmes»;
ía Yifitprian.^A, piincipal»>dpude setei  ̂ '
ií ?iComo[ estímulQi.pnra'qiun loa; industriales I gi¿ad de Salamanca le debe la popülári- 
y propietarios adornen. embaroacinngS A esHfiad. Y no hay queüíablarí de las diatribas 
itüo veneciano,.,ae j»|0|^n^r conceder por la jridiculamenté graciosas'dé la prensa nea 
I Jlwita dA^EestíápaajigunpapM^ por que el señor
El caso es que lo de Algeciras Uevadra-| cpfi^guiÍeV miejo;É;^tó y ;eSpteñdoz lé  ; JJnamuno recoEdóvaquella¡tgrááea frase de
gratificará.
_______ __I Be v la j« .—Eneltrende las dos y  me­
diano militai;* arrémete .contra el, pobrejdia llegó ayer de^Grénada el nuevo - obispo _
4 «Úr*»,!quepo ha tepidoarte ni.ip^te ep lide Madrid, don José Mana Salvador plia;  ̂ r  Escoyér. •!
este asunto, noiiel ..^QM|>,̂ ^^  ̂ ■ /  „
estupenda gémfflmacl deqflrmar, -fEnel de las tres y quince márcharon á
ñifi üúaáiúno éé tíá; poderosP ceróbro. Y él la señorita Ella Oyarzabaly su her-
ffóratóbUéste símpkfco fiiério cabriejiST.I’lpanodoa Juan y el jefe de Intervención 
tá'-^asei^ra, nó sábémos sí éstáEámuy cqn-'jde'los 'ferrocarriles and^ucea señor don 
iiillft- miR Al rflfttíhT- dfl' la TTniver-) Juavéncidó^'de tello; que el eetPr e lá Umygr^
•; Ppes, señor...’
zaSlde sStJ^pPtsercómolfteidé teaparrOtaiji 
Alein#niaíhai.TiB0bsa8#tt<UBa ' j  llanamente 
la propoaimónkirsncésScii sobreYeLaáúnto de 
la policía, y* presentadómn » contraproyecto 
de | i 4 M |q e | t e a | r 4 l i | s p ^ ^  
do ÍPí^’Réwib-y "Coógé^teé. Y-%ietotra8 
la ,ía5áncilte*íéií]^riaiéqf larbca- lo s  ?¡búen08 
de6eoB4eoíngliá4errav<p?aséL tel fcónsulraie- 
mán en Fez, trata dé convencer;:A aAbfi-id 
Azis de qne repasta ehh^eriói>entre susriri- 
vélmlireservándóse c él dpa^^iuertOBideiniar.
dhsé pm‘lódiébS'̂ l®®uan6s  ¡di(MiB,teH.nota8 
oficiosas, que-laidénspraid® laGonferencia
nafimpMca ila guerrâ  IiéYbM#svaficmai?por
au parte; con. la afitoridadíque le presta su 
criterio gubernamental, que Francia* no
iSia. A  " ' ¡'(i Anatolgw
Dichos priaciOB á esjtilo d®.IY®®l®®l®> Jujlé
fiest .
Il _____. . .........
t^án ser Concedidos á jos clfcülos de yg- 
fcréo.,'6ori?káci0úés y iíéttícúíaVes qdé cOñ- 
cófi lé cáfintatf fibef̂ píbir i i  Júnta 
¡sé' idéSigne pb**Á®í fiéÓóládo  ̂tó  dé fd¥;
'niísmios.-'''
al estilo del stgl® ^Y1 icranñkdétb'dé ̂ m- 
ipéráé*s,,'̂ úé; Ótíbp'árián'. Í08 /,(éátó̂  l̂és 
^óndblás.''’ ’
n déii'sé. Para qpe nuestros 
cuepta tfétá KeT'níó|í̂ b y' A 
yé'ciól’ctíytí diséño Hémbs vistó, bá̂
_____ ^__________   ̂ qu^én Iateíblau¥da qué líáy/A
puede ceder»'•má8 q̂uê yâ ‘40'ha' hecbó, por-lciÓfi'déPPérqñéj déíanté ’̂ déi'Hóéfiitá̂ ^̂  
mío B11 «lohiiidAii (1a hnv'sATía 8u dflsnrfisti''. Ible SO construiría ún édifléte,'teopfál¡‘éxécté
dél’ qbé SctüéljfientéA'xiSté'ba' ’la pláSé'' he 
dó%áhMérbóé4 é Véfiéfeihv̂ tftúlga«:Er" B̂
ancei. Le.^tholicimimasjí la füé- 
i i t íg m ie :  de  VAndiff4rem e¡ * e tir
iSabjlpcpál iea^el PEÍgen*; el. fundamento,' 
la caüs«de estos j\ÜGÍGSj|dé -esta® 5 ¡censui*:!
iras? " M- A ; ftfcf!
Pue^odoqbgdgce a qp^ 
bAdífer*'’'’' ' ' ^ ' “““
p n Gajanx.
'I AgirAYádio.-^El presidente de esta au 
dieficíé, don Antonio María Galiz Yalverde, 
se ha agravado nnevárnénte en la doléncia
que Süfré déúdé hace áigfin;tiempp,..........
r "DeséSnioé su ptontainejbrla: ' 
Jantalldm  Féit»]iDÉ\^'Aú®®bg ceje-' 
’|ró 8esión¡la^JuptarPérménente,fie Ées,tcj08 
|dQptando acaérd|)s qué dérómos á cóñbciv 
’én'ñúéBtrô |̂ óxqp|>¡̂ ^̂  - r 
' ■5,l^J_a]fOi.'--T^4 y.erhsga^^  ̂á eata.BÍqr 
dad los siguientes, hospedándose: .
Lnt^ardp'Miclsno, j dop«Eteteb Inglés :- ,D. _
??^W |j'S'Splde4 lar Dí̂
léfeítiM dé la mentira y de la cob^dia^, . ? , g  sr .' López .Calvpré, D. M«-
M ?P ® 8tá 4%®^'^^°UúejLefl v *' h
atérfiTO rHotéi Colón: D.tEori<Iitte Madrid, An-
d iá M |4és, ú4tó b a |e ^ ;9on tPdâ ^̂  f e "  Honio ,Gómeq QékiuOft.ác Autopio Pémz 
líPbles ó ínuobles-eso es lo m N a v a S T  D.-MmíP-
' é
M a lta .—Por faltar á la hora de .paSar*
ha Lábido' pára
isS éomli^ópés dictamiPen Sbbre ésps
monterista, y ya veríamos lo que era-'déS- f e! HémaPo ó el esposo
que sp debili ad de, boy ||erí  s  e p e i- 
gjp ^  mafiéna; Italia; ri^elpsa del ¡kéisér 
pone en sus intervenciones una de cal y 
otra de^arenai Aústria 'HaPgria bébla de 
arbitrajes, como un împotente pudiera ha­
blar de afrodisiacos^:
• . ...J..
Y mientras^]|lonturp I^ps, ejl, hpmbre. fie 
Lourizán, ei^<me.ptists-jip  ̂ ue-
ciaiacipnes: eñ loé'dáiiiíiol 4 n¿léies. Dice, 
fisblapdo. de la .cuestión dé la >pdlioia,; íque. 
Francia debe imponer su criterio, y cPm- 
patir con España el mandato de-Europa.
(Era lo que noa fa|taj)al;
¿Pero han visto hétedes, desaprensivos 
más gréPdés que nnépfros 
Si ppf desgrácia ’cúajásp,%qué 
ráj^él .iiíéfi de h®voü, jepdrtemPSfqué:.é 
viar al Mogreb varios' cuerpos he : ejército. 
Nuestros sqid8dps,..cpnveriJd9Píeu’̂ ^  
mes de la clViUzéBiónj babrisP dé convén- 
cer á los kabileñPsfde las ventajas del pro­
greso, utilizando, entrejotros. procedimieiDf 
tos no menos persuasivos,  ̂ el paternal del 
mánser  ̂Y cpmp lps moroB, gracias á Alah, 
son ggénté hK cébezá" dura,; relíjécfiiria alya-!̂  
zonpifielas.:bplas,KMFÍwblé, y tal vez se­
guro, que respondiesen á la argumentación 
española, con la no míenos convincente de 
BUS Windrester y Lebel, ' b .h
(Bonito porvenir! Francia, que es rica, 
subvendría á Jos gastos dP j®;; POlirié, % 
nosotros, eternos cándidos, pondríámbs éí 
factor homóra. (Gomo épn ®o recibimos 
baatantés sangrías, edn duda pos  ̂está'hé- 
ciendo macha falté úna guerra pérpétna 
en los dominios de S. M. Sheriffiana!
¿Y qüé íbamos á sacar de naéstra poli­
cía, únarroqui? A la corta, unh’pertarBación 
enormeqne añadir Alas inteniores qüénos 
dan. t̂sutp gasto. A la larga, itrdpta,  ̂cfia- 
renta A qlPé®®®̂ ® hogáres más, dep­
lorados por las pérdidas dél'padleV el hijoA AcívtAaA
Creemos que de] acéptarse el r —,
, pré'séñtAfiP̂ b'll' k^istiúéíúi^o'.áriislá, mála- 
‘'gúéñb^ebájo él pséfidóiíimb' dé OMó 
Ita su nombre,haBrié'de'éér'dé?fitfefécro sbr-
prébhénté i>ór lé'lSbvéflá’d y  '’í&hcHvbé^^b® 
ófrécériá dffctib nfíméiú'éíi lÓS M téjús. ' 
No es de dudar, después de lo
Garmona.
snÉriíff«kii--Es 4 roBáhl6 él- pí^xibú)
miné' y''"'|)itildie"éúh’ í'déténíSón' 
dé que sé tréta'̂  'yió^ ádMftta; 
Veálée de égnéliós; '■ '
ifiáév¥5 i  Ó í ñóble¥—  'i  D M
lasgülíé&cciobes; biefi eSÚ señor
Ünamuno diT!éMM*ÚÓfit¿áños'éMedráticps| r nmim 'fdA
l ^ i í « ' e * » f e í 5 5 S í X ^
¿en««tW t j é r c i t ó í * » ' í  fos 
Uticos, á los cufetís, ’á loe‘'éoMldeS,- 'á IaS'‘^®*‘®̂ ®°** 
coltisiúi^os,'^ áílOS batélfiniStés;' A Tbé bíz- 
caitaisras,í jbien eá;áque' ‘áaíi 
deñeá todo (bkbq viviente
peronó'leiéqü6ittÍbs'á-lá’*P5ic-ijiDc», uv. ~~ ——-r*—.x-—— r—-” ,"7 ~-rr.' 7¡
*  móa> dispe^amente* dé losqíéWófficdú;‘nó f doPfibptádbWél Ayáírtattfféntb, «ú úBéé- 
tratemos de poner .eu'dudan stt(mo®8bl4ad,8u j diendo á lo que intereBab8fe;'®cháS ' Eóme- 
8incfirida®u valentia.su amor á Ififiétrn, | d^Rebíáfa éllIHSy'tó'úiéíté iP úirliis' jwúé” 
súfiésiútiips, éü'jüéíicia.^‘̂ ^̂ ^̂  , J
V , —  i-¥_----- -.L ' i iigs trata’fié qúéWactó' xerlétá lA ini
imFblféiifíé:' '>
peranzas.
R áf«iaa.-*-S6 ha encárgadÓ dé la dé-
CenBa.dfeA5 afi|AerTl)?|!0 ,^#®bre^e» 
dor de cárneÁéhurrb, él létraab dOmNatcl-
itm.—El'de-
éoúi
R « 0 gp«mimdo a e e ld e i
ploral¿«qstadqqÚitíiifi^:^llá^  ̂
to de IpimiM® *be||tra
ciudatk%4 éaústedfié^g qt^ri^r^ «®|inn
«ensitíifi(íacriáep^A4e%g«!|*)̂ luWÓ̂ .W 
un apreciable jovén.
Este en compañié dé otros anüMs pasa­
ba téidélá :|Á m  -
Obispb; léttíéndo la«deSí^acia de q«íreSír 
halase el animíd que m ^j|p  
al ginete en caidát ^
El jovem«ttfciét4 éTrí*éc!iura -A® ̂  iPlewta 
izquierdft.' . .
W ó,co^ ■ él qé ‘̂ krii m |m ^
Ariéglô ,, AImi hééjhtáif,:héí^^écia^s scM“ 
íutél cóinú'ef^ae'4 ^
Reserva, en la% «j^iIi«8- 4 ^
-'pueden-perher ¡flajete) defg?úéad^ 
perfipentñdu reveses de4 >riúPA*Aq^^?Rh- ,
tes eemp impr®ri*Í®e héhidos^ nu4 ®*'.®*jPS“ 
ciáa(fiensa,ó á cuqlquieta/qtra.causa 
%ratM 8e^ p d e ,r i^ « ¿ L a  Gl^S|yiM.
Para facilitar á los €herederus»sde-,im . 
caudalcpn.gfayéiueneqel pie^íinde 
laqhipoteceij.quqemstam sob̂ ^
asegurar caktri®¥®b 1% ®Pi®pá|h*
gratitud 7 no fuera, una papión Jnféfibr 
íi^nde Md|||í¿á¿t dé ‘úúiarfeadp's, dé fujtó-̂  
■res, fie'ígi^toíféé y'asiAé irá' aúméntáúqó 
lá durezé í̂ip' éaltfic’átiVp éfi‘ fázón fie la al- 
türédé’nú||fio,iié3 eSÍai. ‘ ! '¡Vr
•Todo I#éúél pahíá Úer muy''cómodo' y
El importante periódico Elitepéño), qué 
vé?alúsfib Méridá'de Yucatán; bS'empe­
zado á publicar una gáletié de Ids eépáfibléS 
prbíúinénteéqaeén Aqúelia lbcélidéd' tesi- 
‘den. ‘'•■'V';
¡ÉbéKnúméróteorres|mndiepte al Í4  úe
|Enero anterior aparece e l létrStó- dé' 
itrowstíé^fiiSfnb' “don Planciscó''Aénaios 
pBizy -una hréve biografía,' qne-ieproduci- 
mos opa el.meyprguste, porque en* eija se 
hace jústicia A Jds méritóé de tan'' preélaro 
compatriota. r? ‘ 7 ‘;r
:,iDiceaií>i> tób
:  ̂ ¡-«SeiJe preeipo: uq. voiqmen p̂ ra, qarrar 
auciútameúté i lós , % seryjcios
que ha prestado ÁEapaña.y á.lps espafioles; 
núéstio Vice-conskrrSr^v RamOfi, y¿.qadjé- 
mfis acreedor .qi^ él A la grarited fié eús« 
paisanos. ■ ' ' ''.V,..-!
D,^de ej.afa4 8 S9 ,queewpMús8Pi carre­
ra: cn.teq; eéR®hj®î fieJ 
en aquella fipÓ9â  don ÁjJ êde; Pqmlngnez» 
se distinguió nbiabíémente él Sr. Ramos
iháéta, sí
úna vez m^ de maniftéstoquó está préiisa
—canalejísta,'fgasSetimav!i nmiirista, mon- 
teristas,, mpretietas,, etc., etc.—tiene su in- 





'CiéiiieiiS'6  Oi^méiito bliiited
O’o ld iéé  pair* eem étitós  
Precios ecoñómioosf odnvenoidnales:  ̂
Depositario general, casa de.Rieso'JSa» 
áha Granada, 6i,-.Málaga.
E L  F O F C r l - A R
f' l%9;: lfi(á. BibliojteqAft
dfi. rlaai ¿et^tiMalone»; d e l ferro titm  
rietV d é  'm álaga  y  "iBobádlltá.
a .—Amalia,Palomo |IÍaizl %  
Fresentaáo ú'úa fienúncia en Jé ; insp 
de vigilé®®!® qontra^arigúpm Martes, la 
cuiri insÚlté'y Améúiî é̂ ^̂  ̂
fPiríd%^Ít¿tonío Marfin áánefiez! dió 
áymr úna cwda gn sÚ-ídomicilib, cansándose 
tres heridas contusas en la frente y ceja fer 
qnieida...:
. DeBfiués.de wirado enxla casaidei socorro 
déjlia firiio fie Marjhlaíúcâ  p«ió á sn vfe 
viéñda:
C om islonagbr-A yer 80 reunieron en 
el Ayuntamiento lasn. comisiones municipa­
les de Hacienda y Beneficeúeiab,......
V a c a n te . rr<Por «^ n eo á conserje 
del que la desem;̂ éffaha, se halla vaca¡^ 
útiá' plaza de bédelen esta Esetíeía Súpermr 
de Comercio, debiendo prnveersa ppr el̂ )̂ - 
’mo d® gn®rra.;
' " sfio ío d a 4 'l |4 «M«Sw
dad Ecoúónücafie ¡Amigos d e j,^ 8 ,< ^ e^ ’ 
rá,., júnta généraI.extrnprdinarié él.P*  ̂
jueves A del actual, para tratar de. la  crea; 
cíón dé una Junta permanente; que deftúúha
los intereses de. Málaga., -
O tro o b a ero  lealona?dOb;':-iGcupa* 
do ayer en la  faemude carga del yapol̂ 0Éí6o 
San Martin, el trabajador' Juan grábalo» 
sufrió una herida cmitasaen la tegión nté- 
lar derecha.
lía, 10; Málaga, Marqués de Larios, 4 .
«Bi.
de Jerez, se,venda ®® todos Ibs buenos es- 
tablééiÚfiefitófihe’Má̂ ^̂ ^̂  ^, ,
«Rl M od ik íi» Í^ á f& ,',67 . ^ ^
S S S écA ó d  dé 
piden«Pilséner Bier» dé la euquéta listón 
faja encarnada, marca (hruz 
enveza está i lá l iS t ;  .̂ úr bíMen gubernî  
Uva rftspefttq Asp pureza y no contiene ma­
terias nócivas'pira la salud. (Véase el 
anuncio)f;’'--'̂ “ '• - í i - í
La, cqncfiqucla én úújii^59ifiíie'
cc^t^,ei|aspm t0B fieem^̂  ^
ante® que á nadie, pues que lo tenem*^?),
pOTÓ.ém'ĉ ^̂  ípcé» ÚÚ d̂udam ú̂r .
ipará el LlCÓlt rjPáPxQ ÍSvÚ9m »74í;a¡
. <3eE »:-nluentóm age .‘ éjilnteBtii60*fTál 
pUaHr MaUmtaoal de S á ü d é y lk D d m í. -.1%
Francisco Caffarena.—Depósito p aia^ S é^  
iPSlt'"'SOláé, 14i f “i ' o í í !  !*..''•51, 
Elébotáción muy esmerada y pimeza ga- 
rantizádal'-^ESpSéiálidad Ah! tinos dtiabcái' 
puros con legumbres, ̂ mariscos 7 pescados. 
Gaeageeoiúwdiédéí... p ;; .p-.. y. b 
s i  P a n sn m ta n to —Aguardiente fiol^ 
ne fabricado detinO^ranoib de' loŝ  monbís 
fie Málaga, aromát|GOvy éptOmajoall f'.s '
: Vda. de José Siuéda'̂ éiHijps; calle 
eban, esquina á la de Larios.
■ I ’-I '. í  15: ^ V ' 'I ‘;i; i: ;■ - f ' f : ■
i A- . 4.. sLí í £::
- r r r r ^
*-Vi.
Sk'í . •
POS EDlOIOMBa DlARIAtt E l  y o p i a l a i i
•j,ss
>Dr.
L. a JM tódIeo—OcuAiBxa
iC alS *A r0ír í;»5^ “? & ífA l^ ^
(Tréveaía ^^atas)..





.ñefiiBÍós gae han de ireporUur
la c la s  obras del canal de Ars^^; y, p ® .. Se entra 
dbl debst^arlamentario lr>dt, 
consecuencias. , , á






^^éÉ^ivan los preparativos 
i |^ o  que se ha de tributar á loif̂
Es probable que los monarcas lusitanos
^t^os de Sa: 
de'
, estación al Ayuntamien-14 pô '̂ iíM̂  
o* obsequiados con un lunch. 1 6 por ^^^SiRizáble.M....^. 
Informarán calle del «.vim <7 I las fiestas que se celebrarán en sulcéduíál'Spor í^ ....l......^
ttb X 7 e  t a ío n « ^  L 3  ’ honor, figuran una corrida regia, jura de Cédulas 4 Jor 100.............
w ip ftg e ia p o ilgsdftgoiphog. . htoderaa. ^cftMÍdn é ^ A f S D M ^ & á t i  M<%68 d e l ^ T i
bd»dinaria
Bervicio esmeradóá medio real hastalaeljQiJSQf reservada á la salida del Consejo, eS' 
doce sfiéS S ^ ^ S ^ ig i& o n ta tS f 1 . lát^r^^
A96 cto. don nrotivo dé las próximas flesolie hieieron acerca de lo tratad, respecto á, 
IM ^el^mtaivat lebidne&biiaeüésié'estabhéí h  debatestv̂ á̂ ĥi sífíiScién doUIíc#. aíTm Idmiento accede á que 1) • í,h, 1
«nfjptaqpffflp^r^^y j^áscy^i^aiq dpjj|;|^f ;; P c é a ^ n n ib fiii
óaWQtores,^^^  ̂ cpp,faéirJw'PJiihpue^^  ̂ ¿  ppáeiin
yp il|cües ci^PBnátahcwsj  ̂ 'dos
sná magnífica prensa 3é ̂ a i i ' póíéhcfá' dk 
dos cplmnas. Taiufio dejos platos un náe- 
tiol pnádráfidi fM ^wlsáíaáo. ■
S 4  d lq i ie  :dé lial&diii I
li í té l i^ e te y
p í l  'CégjdUe''G oliBiei 
d e f ^ ’díÉdySa r^ á ik m io e  ’ 
peikólai'áé bfibifpfifó;
p lo irg o , estilo '̂ î^
n ová.rfm esff^  . «  ..... ......
q u ^ w íb  ¿riíto'liaá tlnmo’ñfir su sáp^ii%̂
g#ytefe(g!ig1 ;«SA>
ra # e . l á ^ |% e # &
.......
)B90f,8idQ flr^djipdas síguientejii ( ^ s ^
ABiohhBáp e í fégUipentp  ̂ í . ^
el6nid!pl tr?*ejAe c„„
■c3
osles piiíblicM „ ^.....  V ' ......  a í trabajos íadelantan.^m^C poced ie^  pft |iup|p9ientp fie erudita tkmentB. u  ̂lUcUadO por el ministerio de nacieniía. .. T < , ^•I créditos extraordinarios á lós
c) . , , ,  . te*8terios de GpÍiern|cióp,.£lB^ Marina
s. / I  y ^ustiein é Instruccito.
M 4 í& 4 ¿ íd e  Al-
Ifl;, ^e ^eepióp
ier'" ' '""'■■■ 
nUáh ^ ¿  Id iíícU  acuerdo. ,, , . ,
- _j ri 'sj. Autorizadbítefki &iDls|lol&fjGá3ájy^Jus^
^Algunas de las películas resultaron de 'ticia para ieer en Cortes el proyecto refe 
í y / B u e t t b f e c t ó V \ ' T ..................rente á la (Miáéiófil de í coioniaP agrícolas
^ u r a  ¡deja Tfio fi, y^ñ la gúe jigura 
pM dí^. ĵ plp , l ^ i ^
C|̂ .si ,tpdp,eXp9 ŝ
k ! I d ^  ^ ^ d e  Ciu|Adf e^^J^J^síbar  
jquen., -Z .. ■
Idem de Jp de Geropa^ D. Antonio Ás-
itray. :> ■í : v;-.?.
Idem déla de Badajoz á D.Manuel ÁTlóra.
mtmm
tláíbtsél*fa f  Sástrérla
Bo|IBe enconlrpiió Jp;pi979^ eleg8Acm y
economía enijMpj f̂píq^  ̂ r  ^  j^gsi^J^ymelBa de lañóchp salieron
Tt Moñzjópí!̂  rey, el minjatro ^«í'omen
<^98®Xy pl gen̂ yJrtBaB?̂ ^̂ ^
o,ir?fí?Xí!'í ‘‘¡'f. ñ
F F u e t i i o s o
’FloSa da la  Cónafo'fuclohVi» fii° M fiéstié io  
lljíO  Q g J B y  p j s  .yB R B O I-; ■;
; Mad er as
...P ,m  PPfiípî aB ,erj,í3s
m^wes condidonee'visto
'■■(■( T'í.
? )Sip3Í^SSv^ :̂8^  ̂ á la hprá fie cp^upir
^^Fresidé Canalejas.
'■;: feV sfpVuiaba elacta.' ' '
j I El ministro de Marina lee el proyecto^
relativo á la  \  enta del dique dé Mabón.
i Soriano: ¿Se puede poncren él JDiário W  
iS^'ohas lá impresión de la;cámara?
, I ;Gánál?ja8:'jSolo^Be perinitlrán lás anotá  ̂
ciénes qué no molesten á loé diputados'.
', Lugue manifiesta que si asistió á la Con-* 
ferencia de UnamunoJun auditor faé pO- 
íniciativa del general Viliár, y lo hizo vesri 
|  tÍdo de paisano con la misión dé informar 
á Villar de lo que ocurriera. .. ¡ •
i Boriano: jío  tíene^ar^ qce ratificarlaiáu 
péfioría, cuyo dfibj^ns ficater las d ĉiaiorj 
nes'déi:Parlamento.h.i, ^ y o.Jí̂ j
Entre-Boriano y Canalejas se promuéva 
un incidente. , ¿ < . ■ .
Sprisno aAU9,9ía iunaiBtéEPtíw|é94;  ̂w v*(SERV10IO
i  e lla :^ ;
E stu ^d a la^Ü ción' 
segund^ñn P'd^|p®i8 ĝ
»No j|a)Qándosé|% causa álegafiapom- 
prendida m ningui^^e los casos maXéM®® I 
|ti:él artÍéttÍó*. | | §  la ley de
0 criilinai^ ^n^lia logar á Ik'^dé se |
■•'ti
érasfistir 
la í S^eción ̂  ̂ 't ES EL-
G A  C E R V E Z A  IM P O R T A E Ü
li BIER
S B l í í t B N b  ESTIMULANTSfciJfO '‘b B N T IE M
fólíblta.
, Aiihfiné pidefensgr ecjia|ekm&n9 ¿9 otrqs 
recursos M a  gue éi; ji|cipáo le  c '̂ " - 




JS A L IG IL léO , NI OTRAS M » R I A S  N O C IM S  .
a W i T ^ X J L  
^  P L A Z A  D E
e n  h o t e l e s ,  c a f e s  y  RESTAURANTS
;2 5 % 1  VALfiEPEHAS TiNtf





(^uéSe fiefSCiSndéeiív'lé dirigíéJrMbifif |u^¿té 
fiftBérérS. i'fín •'•■■q ■ ■ .■ os •» >(i.:
í th é̂eSé gué fdlveíáñCál tFibíÉí '/
;dfiÍsT
d e s p a c h o  d e  v m u -  ^
C á lle  S á H  J^uelÉ «sw
ra. d.
M M ;  «  f  f W
Vino s y é l • daefto 4 e.résíe,:é|taplBcimi^tq.|^
!irehinoi.i|{.
■|rair tódá;já'''léché •■’df ■vaéá':^úehéceiiiíe‘ ''j ,̂'' " '
' AÍé0Xii<fiX ,í̂ VT̂lís3"L.«-i.'« ■•ll'Â eríl'íí i* • 1 >v'<» ¿SIVv%«AAT%/%'cf Î Mnô nncf
, .v |jW o 4 ifijP ^ ió |4
,̂ ^̂ Idéín álaCoiaáiM?ttfcÍa.dé^^fiié»k^fie| ^BiáÍÍFiaa»Í«*'d#' Í60tó ií:Y Í##® , ■ I . ̂ 'C I lK f M I Í Ü - iy iy j t í  
BnrgóéparAkdgtíftiVttátériW^^^  ̂ | ''Véáfién'éóñ^t^Ó|l fiéíéc|bips pá|á^^
; AúfténtáBfid'colí ün''tó^ vocáléél Gloria de 97<^á:f4 pélétas; fl'eénm^ i a(i¿ü»'ka a  97 n»^
fie^ákátkfié'SMfiaá; '  ̂  ̂ i f i é  95<5 á íOptaé^lá^ ^
klai Táboádiv ■ £--’i ? ' oí |  Bi¿ncÓ^¿fieipéfiás á 5 nesetasv Séco áfiejó
i 'Los delegados alemanés piheteñ- 
gea modifiéki  ̂filgiiiiós dél6.s aftícií-
iSokihíafido paraMég^péfiár Béplfró|fiá'Í^Ó^'é6Íl7A
Gdn^dilndÓ CiÚceé'
1  JLi^B esióaiC elefer^a thdyv po¿
Comité, duróú dos horas pî óMma-̂
lhente.>i. ci íA -̂ .■ ,vr.‘.vc
J 'ElJdebate versó Sobré ûÓtoS ÉÍé0£
U..- ,BiStÍÍieÍj& ;-v' ®
¡ Los représentáiités; háA llhcididor, 
tatóecér uhk,^istm 'Ip̂ .
refíéréh á párficípaHóh "d|Ífiai„ 
4pn?iciliOf del maf^ 
lactóa entí e el Banco y  el Maghzen 
y  C ^ a ,’esp ecia L  :/■'v , ' - . sI ^ íŝ v -.






‘fiel''mériío’ m̂̂  ̂ i  Por pariidas fié lÓ ‘bptáf' fi precfo's -, _ ¡ ..w j. ;b„ TaVnfi«i/,iA ■
Béiffilvieridó él é^pefiíenté inéttúido k ín s -11 “Dé ííánéñó y  á ,̂ .. .
tthé!á-Aé%ónPirákMs¿d LVxadaV'fi#n sotí' 
éitk dúeké'le kxcéptíié déípai^ del impüést'i' 
tqlékleóhóIéá '̂''' .̂^<VÍ '̂■
útAs!. íüéiióé.
■: .IJicq jí^BiqíÉU^ 
t o f i g ,  deftó .Aftof. JP8 i®M’
qeppé̂ iiaî s fiéunk^
n< n 'i'!r'h''j f.b̂ i ¥-!-<'i'-Hí; ,:•?•■ ■.■i',
iA«fi?V8#iiPS<199 Ittlfiep aIEsfe^p,yfp¡ 
olvida gue el Est^O! JipVp f^f^jspte Iqrgp 
prqpsupación fiq; pppft|tuir8p.li- 
brémen^, jŷ á̂ gfepfiprsp deloq, tercas Jíui.ntĝ  
nedores de las luchas caviles.
, iji Nuestra tradición lóÉercíal quedfi iq^- 
nrüffllfidl y nMpfiia^  ̂Con'̂  í a ’éxpuMÓn fie
S fi= & is& y ^ d tó k ::;  ■ • ' í V ñ
ff  ̂ Aatteil se rcfeén' las; 
éllí' fioifté 'éXifitéd; las primérak - 
^ansfprmables;'
pM.ptimei'á mâ ^̂  fitte;nl Arafieri. 
í îqé'lí(á  ̂i|ltímp
más países y dice que á caiábió de lo péri 
fiido hédiós gélná^ solamente que el país
El nuevo dueño de.este estobleeimientOir
pgradedfio al'favor que el público en igené
la lle  di8pensa,f!párticipa que habiendó^ya*?- j f  _ Salchichj5% 
liado; Al «mVicio nutoniátioo .delii cefé y ^ H | |  -i' 
loímado todo eníbénefleio del pAblico.
-./̂ ^̂ desde 3‘75 elkiloA.... ' - íí.
i .Café deBuertó'RiCo, |operiQr,,Bolo.óconi,'| ,, Salijíhichóp m al4gpeíp ,.:up , kfiá̂  
techej>2p cts^H'‘A guardi^te fie Bütéj supe- f p ! ^ ta ^ ; Í J ^ a p d ^  Ü jqfi).
ripr,4Ócté.ícortBde¿-íGogttac8, í snperi^ | ’ Lprig^qiza fflíali^úeX^r OT
filóná 1 5 y 2 0 cts.-Ademásdulces, vinosyó| rie Meriendas copisfefios
peores, ;to fip ^ ,^ q ép M Í^ |. , .  . Y í  variados. "' ' ■ • ’
■ ^ 9  |bí> p ostillas añejas,; su périore^ara
^ i-M A R G tlE S D B IíA B l^ ,'3 ;>  J  Ab-^nnidn i™ : 4el-cocido ün kilo ̂ ‘50 ptaéX
' á»wVi«So^-á díorrilélllo ^ M
Mata y Compañía ĴASfíkL
(Balsámicas ai Créoî o|
Son tan Cfiiácfes, líüe iáaií' eil‘ los cálib̂ ''|
se transforme en industrial por el hecho de 
tener qplonias gqp qxMptax, ppn nú «ifincel 
injusto.
ce gué en riísta fié la actiíúfi ádóptaaa por 
las minorías en el asuntó dé las jurisdíceio- 
n ésy  dada lenácidád de republlcm)Os’'jrifiá 
tfilanistasá quieneé se unén lób d^íputados 
fie: otraé comarcas, creen gue Moret^^ántéa- 
i& valiente! y > vesueltamente0la’>firisis, des'b 
puéa^de eprobárse la parte' relativa á ios 
aranceles.
"■' 'Uiii ií íja î i n,.̂ : Gríip‘9wif>tfyv
En.: loe>0 rcnlos.! ipolíticós fiei:rlíónd¡res ee  
^ m a  que el viaje del rey Jüduiárdo (}iái%ii '̂Baíéce probable que esto óenrra el pró-¿̂  
ceĵ elAKÚgqadO. cQq los gpuhtos Ide Marrué- ximob lunés ó Antes,' cuando ál regr̂ esair dé
ij-.'.(,u: Í!:¡! í̂ > 'ú'i; rr~ i t:hj:.'i'i
sP¡PfiOi;Aáiieeicreerí que sq; encontrará oohi 
el paiiperqdcur, ,alemán en Vipnaí ‘ i'
áéfiidn dveaí' í . í>í ,:;.
-Ea Glidiará^drfió'él
Móíízól él rey fié tomen résolúcionefi sobré 
ladiversidafi dé criterios existentes.  ̂ ^
' ' á é é ié é io  d e  d lso láW ári ’ ■'
Nnmerosos liberales creen que MoreXpé-' 
dirá-él décrétO fié^disolución dé ' Gorités,^o 
aceptándo la rénováción de pófieres nfirá’ 
rebrgánizu el nrifiistério Mn^díéhp requi­
s i t o , ■ - ' 'H----!'''- : •' ' ■ -V ■ '! ■•
Bi ̂ éíVey nO' áceptá • ésté confiicífin ven-^
dráh otros gobiernos, iindiéándóéépara fór-
niarlOs á Lt^ez Botninghez y <lanaiéjáBj 
atribuye ia anterior inlorxna-.
hombrés^pafá’ Táé ífiériás’̂ de' ifiári fiáybí l̂*9n'á J H a i^  Ú tiive réa l y- fiñadé qué en'ifi 
númeróf tié ífiopfiésto pól ientrevistA deloé reyes* Alfonso 'y Edua|dp
'í.'gíffl.f'lée hablará fie- algo m.ás que de ia bodk^dér




El Sr. Homero''Boblefio ha mejorado baé-£
éqte .^e ye:
< ♦ ®  S s r1 ) a  l » | « a i t i s a  excita
■* .̂ *  * * ^ ^ *  *  Igtieqe fiip pnja abSolucifin.;!, . I
' (Di  NUESTRO AERVICIOnSPEOIAI.) . I MÓrét fift '
. . .   ̂ ..........i.o]gg,20 1906-.- |0 'e n |t ó k M
Há Uegafió nuevamente á esta vixiá ei ^^Ptóyecío* fil pá'gO
• ‘ • ■ ' nombrado por Ía.Be?- í ^  derechos de aduanas.
-..V. , . V PPh éfijeto fififo^
espediente-fié^ apréfiiiÓ f i i ' jnéz fiiui^cipai
'•íiviq
sonusionauq espemai o n  n n  ííp<‘ 1 ,1. 7  ■— Z.-------  ̂ .......^
ie2 Sfi¿Tle%[aiüei^,eon dé formar Grtueta conéuine el primer turnó en con
núnieraLde peMaguados déi'cacigée, q u e l'f li^ ^
s ^ o a  fi[aed6beÉ4a m a y ^ i ^ ^  láscka- I
tifiáfiééjfil Tesoro por elcupode óonsamós.
Eicónp̂ siOn'ado me ha 'Visitado én̂ eéiia! 
cárÍMi parp decirmp gqe trae orden lermi» 
nante del Sr. DelegáfiO'de Háciéniá de prtH' 
eofiéi e u l cQjpirpfiponde y con toda énerj^á 
contra ,los ' iefúfiorc» por <km 
qiSénés.sékn.'' u .í,-,:.-, ■'{
yietoria -para En-PoPuiAnel'ihja  ̂
beicfifiségnifio M légireso dM cOmiOioiUidcq! 
y el ptíeblo éñ masa de Pizkn̂ aV el explota-
I consunm él segundó turno- .y diée
^ e  Ortueta y los-repubUbanos votarán la'
'Ifiy‘parkievitá»'!péritíniñioi&n
;: ̂ ffina gtíeci ̂ Gobíernndebe fomentar la
;exportáoíóniy aboéaipoár el-éétiél^m iénto
Ififi vapores rápidos entre España y la- Af-
'“Btttíaa.nb ;.-rc,q ;-. ;' 
áíainaidiceiqae tefluctuación del^gafibío
•infiuyemloé derechos araneslariost 
Sangari defiende el Pjóyécto. .1
W  Efúve ;ia
“ah ?h
jeí'"r,í -5 i) -V r:1-/r
^ B a fp o iíiie iiii
.....................
^ LPice por últí
lo iu ^  ̂ fin i^áj^pn fie .|i^ ]^ .;
■'■!.f.‘.-ií pl.;. j .'íV .•>.(> ■<; í'tíu
¿JUPO I&8nllí1nl'> .. .í£;v
i ' 4̂ ' '  „ ■ ■""f-'''‘Í.« íán íó‘ifi06.u .*4.ilUí¿í •:>.!. ..is.'a iiSV-JíiCí. i.,.-
In tg v e s v B  m a l« g n « ñ o |i
Sqárez de Figueios' ha celebrado una 
conlttfSñeiá-ebn w
Atraviesan ibé obféroé dé m a
vi n¿^^' ’ <■'!«'! ,-f i. : ' h ílljp  f jJ w
El presidenté deltíbnfiéjóikfaóniéübfl^
tinn-w iás cibrás eÓpezkd&ll J lu ¡ru í
'Cuando arbitre las cantidades necesarias 
enviaiánueáras'ifondoir'¿- ah 
. E n ti^ ifiana  jy dMMafiO ̂ ^urá ,lfií>̂ ~Qpo 
pe^^qa,.. ,,, ...... ,:en':-.lfc;>/íynaií
En el mómento que obtenga ,§l cú|djip
prppiiOtglriurá eiiimpfMte destinado d 
Iq ft ita i de «aríetégas de ia píOvínfiia€';'-3<
. ..-'■ V , ' Oonsg}'»'.'’:''' ¡r: f;0'iC;i
Hoy se verificó el aoosftífiibráab'^bBiséjo 
Ipi.'pala0t0.'"''' ■ ■ m
r liotet trató de la< polltiea francesa i on la: 
Conferencia de Algeceras; de da cj^aéciótf 
fie AndÚnoía j  BáreéhnÉ, c i a n d o  Via 
, i, • t- ' 3 ajb'fi'íe ..osd-; ‘
qfie eXi31obi,gfnodehe haT
MÜ>> ’<•. '■ í-:«*í|
.... .. „ dientenfierqíie hacemos 
polítfcii: mentira.
I i^ 9 r o , a^efie, .gue,Ípejéambioa Jiégg^  
I la par y nos preocupamos atentamente 
# e  una línea fie yapo-
5 Moróf éfipréyfiia ¿óáfiafi^a fi qué éi fitíe- 
yo arancel4i|a é ü t r # t a ¿ M ^  
i l ^lUholá arilendé da éfiiMénda dfiéiííéiie 
Ipresentada pidieádb faélMades-péak lá
éxpcrtacióni^- -: í̂.i üí! . - i í u í A:-,.. 
í Moret juzga imprescindible cortaría ési 
' jjpeculación del oaroí y  préfiúúfa ¿pwr'qüéda 
énear â catalana noce 'aplica á este propó­
sito? - :
: El proyecto bseprobado. ' í ^̂ 
Sprteánse las secciones. ' 
í Y se levantada sesión; <  ̂ ¡
í . ^ ; ' .4 .
; ,^jra:; fie. posttfip-
p 7 *reíñe liópes ióóndriguez. . ■ '
Qareía Prieto lee el proyft 
ib'CbíOnias péniten̂ ^̂
'M
.P F iW illli' , ¿ |
■-q j ....:.)^Marzo 19afi!,¿ í
M- ;:j .iBe.fi5árSI|f|lÉífcO-.; :f ll.ip
Mñ diario lOcaPfiénanclá el éfitkifio tfiififi- 
so en qoo%é"haiía la cáfie dÓúde nacM M' 
ilustee pintor ,Goya; y  excita 4 ,las arflbñii
dadés paraiqué séAbStáfité él ̂ ^ c M  él̂ i- 
tandoasí «tíídéeapSriéM.
e  B ilb ao .
V l m i é  ré g ío ^
A las siete dé la tnafiana’ llegó el réy;á 
Mlfiizbn, siñ novédád. ' ' / ;  ̂ n í
' - ■‘'.q.. 'v: :;Soliaékbnlii;aÉ',
Sé ha dichd'lqii  ̂ pfiigcóryer y Cfifiálfijás 
sé‘ énbárgarán d e! sOluCioúiar él próbleiúfi 
politicp, si necesario fuera. . •  ̂ ^
•••U hX’ kül/j-.Ap ¿SO;/• Á'vnif-!>a<.-aí ..f" ■ .cJlh
“ % ía
s r  ®AaÍ% 4
qne un verin^ fiê aquê iLlfioaJifififî  ,fi 
á sú padre y á un tío suyo,' y luego
í i JSifg  
rm m p  a  W?-,
glf5b
péfifiiak
j§ft “fCi-copniip^írndoi las^prisléraa entie^ 
WC «8,í> *97) íAJÍoneo; OOP' !ls! p ^ c e s a  Ena; 
deJaJteniiwig,,enrMo0ripcot« .fe í 
J lr4yWút«nfienSo.doBinrrHz,to
c®F Al yegí icenip) regalo fie bofié^n auntate<
8A^9fvujio fie oyfebieriáv u!ía,ff: .H:.n;i
,M ?i9 R o  fionAJfOBso
'qup lp|acep!^ía(iCQft^UohOí^
-11 a J x c i n U - . - Í o m m é i ...'
I .dí'jaüí)
,-iiiii' £tUí.<5''S(ijl 011 . .mAJí:, .
........- ...........m . . M m m ¡ , m m á < i m ' ¡ , i d
cbará á Madrid para tratar con Ró^aíaraés 
de Ijicbrganitairiónilelcnerpo de policía. 
Seguramente regresarácl|unes. .
:. Mftii d e  SanjSebM ^  .
En él p>jeb.Con|inf^|fi;rí^a^
é Alberto. reffenteídeHmnAjjáej^jW
, y h 'p n b ^ ^ n m ií^
j ü n  íiM ^M kpéW ^^  jlufi^tee'TO B üim tíéy^
jto loiipéteto ‘̂dfl ~pOtirtfft j!. : í ; . Óí'̂:.
i Bájrétaá, y pmiéiauhé pénsióúWdés^!^ ®l prí»ciié%ermanééefé‘Vaiití8 dtáli ®  
pa« lavíúda. ' -  ' ' " ’q esta población.
Ronmnones ofrece refiáctar él bporinúóq i"; a., B qflevH Jw
j ; I jjj defensor fié iÉúñóz ÜLopera. oro 
Bésifirontinnia-'  ̂pfir^of crikiyár ̂ m u e m  aelEvanlas frasésifi ia- 'jiur iwH nmeues aei nu no i Fr cés
'-Í presentado iméscrito^ihfMdíencia
'dimque: afaae^ctóiteetói > líb/ • i a ̂  1 1 fio la snspensíónfie Ip viatp jor.gao
®»9Fft m  rP9Fldfi|go iqqe fiop.,
-̂̂ oybfin no hí^ft ePrPairiB y qnéjíúLyisjh:
A[la ca®ijtaX(fie; .jFjrfingia ¡nó tiene jiéíacjlóh; 
5»a?hg#-iaBí^eppMtieo.:,4 4; 
|*ayeee qpe.;, JCc preocupan beetccte Jas 
m  i^  íc^ihifica
entes a la introducción de gran cantidafi'
'^fqsties.:!^, . . I  ' huu
4gafion régrej!!¥;> A lA )fís.;.4 i .¡.a 4 
Alg^p» «cen que fin esitmpia fi» 'Mcba 
PAfagcns-áíSlAítAi
B a p éétsiilifité^ ik  tf
■ fieáCarisaydqrántc íafiochéX^ontJauandq  ̂uso
... ,' . ..  . Vi«.clq: .IWA p e « l» c « |« , ®
. 'léqpactiuyfPipgaí^a d e .^  
í P u iffi d t |  Mafr-JílilLAfi Jl
GnraciÓn de todas lakaf^ciones del cne-i' 4.! J . & A
rofé*be%do, i^qsOí1hfta,;^''i^óf20ídIas,>i
! Herpes en Jodas suamapite^^ .31 iVabaina ' \  \  < áv
ülcééasrebeldesatddbtratam iento;: - I
íLbseAféiúÍDs 4uÓ sé 'é n c ú é á tó  fabricas mas importantes
pilitados de paraüsis reum ática^dvio cotf-,íI P9'; '^'profineción y Rondad desúeij r̂odúc-
veniOi.núihayiiú^onveni^teénperoibirJes 1  'to8 3 î,?YY3 ' ' ' V jV ̂ la 1.1 .Tx.... 1.1 *>'  á.'̂  .'.2-D4*óv«4.ii/vn4AT\ iHiavWo moo. Há i rtOOf/̂ énarcMfmB.
^ ' g S S i á ' i | S ó W é f S p W & ^
fiĵ 'nlceria de f  éliit fiériél
;E^á cnsa no vende nada más qne 
resesicebadas. i i .
Se sirve ¡Á dpjnifitio; q s ? 
! ^ F á J t i ia d a 9 ; iO ! 7 i i£
Xál ladtí dé% hbtli^ de Éamn^
tibia, Exjtiefii- ̂ Héuma  ̂
miento, Obésifiád.
T IM O L i n  A  uso externo é Ibtérno: Ca­
tarros nasales, -Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Aimoj^anaa; ci''3 
K B U B Q B IO N : Nervios: L y lo l :  Anti-
I íB V ^Ib U R A  « a e a r  Díabetes:^«Jen^.
■ • m .  Aceite hígado bacalao. 
C a r b o l l e :  Polvos dentífricos: B o n e M e
'.'[Duchas nasales.' !■> ■': 'p aa.-.':- 
ntlCÜRAS RAPIBASriYCONSTANTESnil; 
Agente:' Casa Diego; Martin- Martos
>. (4.;G«!aii«dSiíi61'3*-MAl«ga': -v;
■UlU- »
, ijfPiibdiif^ién (diaria ás fié í50Gtonela 
B̂ p,T|jBî eut,acióii y deporto, • [¡ii Vifti
3 ': : ; ; ^ [ Í |) i l k O f t e | |
E xacción  Én fiblor núéVoá’p 
dinüénmé; espéia'alifiád éai ’Déíitád.ti£ai' 
tiñcíalés dé^ódas 'cjiíseá y  de todos los 
¿emas conocidpsv'corodas de oro, oTifeja- 
dones, dúcrusílmioiies'fie porcelana, dieBi  ̂
d e  piyot y puentes inamovibles-. , t Ári 
,Q^,laza.de la Constitución^.:j5 al 14_d W  
¿é l'â
V
l Á  : 3 ' .; :
Cubierto ^  fioá pesétáévhai^
(dé la tardé.-4De tres peset̂ ^̂  ̂
todas hÓraé.LaL 'álaaib,- Maáffrotíes 
NápoBtáttaia-(VaxÍmsión « i  el ififitb 
H.'.^^Viiñ^dálas mazicás
fprimitiv̂ o sdsra de M<mtiBb̂   ̂.
i'teb' 'de .|iidei-;GazaJla;y-7iw
pqr ea^ ^  S a n T d ^ f '
4a,pmTO0<r ....
■ á a tty iM o
M olln«>E «a»lo«, i<9^^ W i l^ A G A  
oAcéitosfimiherMes v'para todae iidáses (dé
maquiÉanasaC'^q-.' . -:̂'v :̂í í J Z  a ív  
íEspecijalldadi ien iacéites p ú a  mojores - dé 
automóviles;': JMmuáóé, Giliridros; iMom-' 
mientos.y,tiíiñhndsionesffJG(fiíáéte8;£.Moh>- 
res>.elédirid»;-.lá’'.Ga8 »y Petr^éo;.' i' paúiaJa'-■: 
{%asas léon^sténteé en tofigs densidades. 
Ebqrartación lá toda < España.^ pdanse 
Catáh)gOS;'q ««v '0:17.1;;',
■■VVi.'.rii»Li j|Ni9Íi]i:. . I..., ij:qüif.iiNjiüé»íi'"i.i>i!J.HJ-;:
gADJDAB Elfi^Ssfiél BIERTQ de MALAGA
'Alt i - • " ' f i d r i i  ' •'•'iaTi'f' '''*' aj :U.í':'!'Uí
'h
NlVEANAIS
saifirá ¡' el Rde' Márzo'plu'a Rio' Jaheiró y  - 
Santos.? ,r;=--Y:iA ' ■■q,A?',?A.,.... ,.3
W vapor iranefiit
ao'íiii':
£ l A 9 ! Í Í B Í M S p É Í
Gran Restaurmxt y tienda de vinos de
(^apq^íí^ingz^l^í>c:,l^:^ v!-?''.'-c oni:? ¿m ' 
. ¡geraricio fi la,üate y ¡¡^djiertos ■desfie.pd' 
éeiaft4*50yen)SdeÍante<-,; ; ■■a.j Í/íaa-
A ,diarib,c^08,.á ^jtifiíf>mai 4  f rpgffi*as 
1 y 0,50 ración. , ,
;^ififiarnbfev®f®é».é®®úw^ i ifiéú 7 ! befee-
?C9F6,M3Ísitpáf75  ̂ . o : .. . 'A : ' ' : :
J^as^legrías—18i, Gasas Quepadas. lB.
«JOp"jWÍ̂
' t ó l ' M S t i l I t t S ' :ŵPWWwBflp '*
.zí- .f.3iA,DpíC>fttií|̂ ,AD(A,:
PASTÓR Y COMPAf ■ '
.-tioWiíiya6Ést«ffll*d<¿í' Jai laáísp(;ríe¿tá- íraJt 
..jll^pámadca y,-dei? ;̂dc4ra5 de,,Oi:ftamf 
_ I^Mts «ana, ̂  e b í& a ^  eCi
'■ ¿p . á jim
In lináíiaaík |iiern»>sd.:.£o!otes dé nóestmilJ
BBS pat^tirifis sos é ic^dra^i^ -. hs.
Qas¿s:és^adé^ para pávimenios' fie | h 
'■•laiés,.'dfisaqsaes;'-tuairae;íd^  ̂
iisídcaé^ 'dtefir ifiajoiirdieŝ tt;: pafa z-d
yoi -Á
saldrá'él 28;de Marzo para lUb ifanéiro '̂San




|D ls e o s  fé b p ic ld a s
a l  s a ló l  d e  G bázM ^z
■Lbé médícoé lo (iíéc^ n ' 7 ^ ^  'fiúMiéO  ̂lo  
^dclamb eOíño (ti médífia^ íñáíé' ' 
:y'jpbdérbsb''éoni  ̂ y tÓ*-
dfi ’élesé fie 'ñétees miféSoiosáfi.- Ííiñguiíifc' 
;^ p a n ! tá ^  és íte éfécib iíiás rápido y  fié- ' 
'guro. ' , .... i'
.fííi^jí' : ’ '< 4 l
■‘Pre<áÓ%6'lé«l4iá'ífe6^^
I á  Puerti¿ Nuéváit^SÍÉéáíá.'*'
aciiíuíí
: p y r t i  Nuévá iS.ié|^^^^
■a j j ’K m j  úHJúii uw ^m m 'ifí «t
S a u t é % 4 ' - i 4 (. /  = v a a I íava i..Ví' ■ ..
. 3 | f e e n
p ^ s n *  .y  
Mént-ÚB : 
cjQ§; m ny v0Bfî jíi)s« 
áos ípatá; ebelii^e.i 
O lfásñcacbrífes; 
cafeterAáiy^ T i^ iíí-
W iiO M -
frt̂ ;2&5yés;y 'fiémáá̂ MrÍcfilfi¿-’ ¡4.
'■RébanseÍMifitttós'-aí p«blicS%i6!:*'idíñfimda!Í 
t i t íó M  din otras iladiado^beda'és'pon|| 
Mkkantes, lasjaiaícsí^smdi mm5bo:,de; 
dc^B ŝtras lwüfipsafi,paíenüífî . r-j- ■-,.
■'.t'i X iú io li
IhWDilIa Pasada PEFEIE, de Eyos de Bicaido iiibrosf, de SanlacR de BanaiBeda, Pídase
''-Jaeí! Íbátrtictoí:| 
gimiéiitó' de Bbrbón ntítuerb: 17', ifil 
causa iicontra MÜgúebMelenfiez dé l i í  
soldádOifieAerlói úé qqúeli^egiinicQ
' : i ié É A ^ é « q d t f  i^Ei-gobrimedi 
interéóa labúfiCa y déntébeióti de lá'|| 
dé 12 :áfios Ooncépción Pordilb Riyal^i 
da del hogar paternq efi .A^ej?)pqo¿.
;:4'*lJÍ¿' ''íiiitltiáW.-*-D;'.'' Efitéban^MQ  ̂
^ábfilkefi,''Vétíiho* accidésteí fieiM&íliÉ 
'|irééént« do soMéitüd pidiemúo vÉ 
nencias para una mina de cobre co:^ 
bre de Orenani^jtfeituddí^aj^: 
Yendas, Lqr|[d%^ee término.
Bo|dp.-:-A.pedrinados J . 
Cuelíar Luque y don José Benitéd| 
qnoqhe CpitregeF®'  ̂Wtiidtpqial^
^efiqrit^y Jgú^tina ,ti 
..|ua¿;vEfBRa?'#ey# fi,''lbé.,c|„., 
Jpibfiíji^uphes ieliéadades eu ¡sq ;¡:| 
kMlPvv .A. ?^',IÍL
dS¿¿íi
I B l i r r i i iS I I
D e q u in ta s .- - L o s  aícalijes de lapro- 
YinQia debeiA ^emitir á la jQoiiaisión mixta 
da Teclutamieutó relación 'de los mozos qué 
hayan alegado como motivo de exención la 
existencia de hermano sirviendo j,en el éjér 
dio. 1 »
^  ClSlXStFp .—La sefior^ que íface 
ppcos cdias és jqgó  del domlldlib 
en compañía de unh cS|balle|[p  ̂ha mai^c^a- 
dp * Madrid para ingresarjen un convento 
En breve se ttamíitBrá eÍ,divOrcio. 
A u to m ó v i l e s .—Se háll^ e¿ Málaga, 
el propietario dO : los talle!rep prura4a cons' 
tracción de automóvil^ que existen en éí 
Puerto'd,® .Santa MuÉj, señor Anglada, 
quien tiene el ptopósiW de trasladar dicha 
industria á esta capiiál.
Agrsvado»r-ríS.¿ ha agravado en la do­
lencia quejBü/re úuestro. apreciable amigo 
el practicante de jia Casa de Socorro del diiGM ' 
trito de<la Alsmtóa, don Eduardo, % '^ a -
brillana. , jl
Depe^moa su a lt^ o . • ,f{,
^*^®™.!íiOS.TrPara e l Certámep^enlífl* 
,^ue organiza el tíólegiü Pericial Mercan­
til dé Málégav ^ cuya copyocatori^se publi­
cará en breve, ha ofrecido premídS el obis­
po de la diócesis, la Diputacidjí/^oyin^^^ 
el Ayuntamiento, el Gobernado^^ivil déla 
provincia, la Escuela Supepp  de Gomera 
cío, la Liga de Contribuyent/á» lo® áiputa- 
tados á Cortes don Joifié PaC^a y don Juan 
Rodríguez Muñoz; los círcídos, los señor* s 
don José Vignote, don Pédto Gómez Clhaix, 
dan Ricardo Albert, doh,/I'^éncisco Rivera 
Valentín, don José Cañizares y la 
citada Corporación o^^alí 
JfstP lm oulp.-;^1B !a la República del 
Ecuador ha contráiud inattiáionió coU la 
señorita Mercedes Jacinta Moreira, el joven
á 6 0  céntlniicis lit io  
entregada á domicilio, lííaftaná y tarde.
B ííJ iU A.
É a ’le c h e  e s  co m p té tU m e n te  p u r a ,  
n o 's é  le  q u ita  la  c re m á .
A v i s o  S 9 P a n á d e F í a  l a  
S d l s z a ^ P u e F t a  d e l  M a r
D o s  b tt if lh la u s s i—En la ^e^rrera de 
Santa María cuestiona,ron hoy las prostitu­
tas Garméñ ilainacho j^enitez i  tíqucepción 
Iii{ingorance Mala ver, resultando ambas con 
una herida contusa en la región parietal iz­
quierda, de  pronóplico reservado.
Éí^lhieron auxilio en la casa de áocorro 
(̂ ei‘ii|í8t^íto de la Alameda.
ÍBuquu(B.^]pj9ta,] '̂ai^ana^ á k  ocho y 
media nqn zarpado.de nuestro |iiiértd con 
rumbo iá Poniente los; caza-torpederos bri­
tánico iS'íor y jSTish. í ^
«Para triunfar de las
OÍ6EmONE& DIFÍCILES
don Luis Méndez^£üú||ez,
uto don Luisiléndez Soret.co de este Institut
L a  v o la d m r a  d e  l a  A le a z a b a < -^
En breve sé';p>dQeáerá á volar con tiinami- 
ta ,e tyest0 de Jas m nrallp  d® I® Alcazába; 
cuya dureza, se resistb á'los golpes de la 
demoledora piqueta. 1 ’ > ‘
Los autores dramáticos, malagueños tie- 
peh ahí material para llamar á laé tnasas, 
Escribiendo con su poderosa ayude 
obñta sobré la vóladura dé, lá’moi^ieca Al- 
cat#a, como s® ifhizci cuándó 'derrumbóse 
íá l^rre de San T^lufO. , ^  ' J
Mejeiirla.-*-Se encnentra bastante ali­
viada la graye enfermcrdad bapade- 
cido la hija dé : d®n José Morales G^so. 
Lpicclpttfamop. ; /
N ap c lae .t-tH an . contraído n^trimonio 
la señorita AureUai Gutiérrrez iV|ízquéz y el 
catedrático auxiliar dé' este In ^ tu tp  don 
José-Cipiiano Rey’Monte/ó. /
Que,aca para bién,» Á
C a d a  de'm oeoi*rO i—Relación de loé 
soivicids médicos-'qairúrgi^p''prestadoB en 
la casa de sócpn'o jdeí d iá trl^  de Santo Do­
mingo durante el pasado Ip^s dq Febrero. , 
.Asistidos ensus dpm^cnios, ^íl56^ Idem 
(enja consulta pñJjliea;^A^ píi-
méia intención, il6 ;i idein en ,ía cqrá^úbli 
oa, 756.^Total, 3.8&Í 
Málagél;* Aé M á i^  dé 1906.-h EI TWiíéé;
V la fe  erx a i im m q v l l i—^ a  llegado 
á jfhza en aUtóm^ilv e l comeicíante mala- 
guéfio don F raU d i^  AlváreZ'N^^
Lá excuréión? »^ sin ac­
cidente iÍiguncC/pnÍ estado de
aquellasearréteip^ , •'í,
'iSe encuentra ; enférmó el, 
iP!^ial dé  Hentás átrEéd^ 
das don José>^áriAAguíkr >Caadrad^  ̂
titeular ami^é hufStrov a l que álí-
i-Vto. . ■, ;
'' 'F á b rlf^
;|onto ai ,;p
jGómo.en Es|
B n fc p ib ^ .,
Administradoilié
.^an-edii
: | 'F o l s <




■í~Etí él c 'á^nó dé Chnr|iana 
thlvfel,' sé éstá' iéVantandb un
déstinado á fábrica de harina 
, Bn la,Comandancia munich: 
íUenttan de|fóéítados dos bpisttoé 
i: encontrados por lá guardia niu- 
la Via pública.
, 'a i s  n á íu b lé lp e l .— aquí el 
númér&/jilé‘pártéé‘p^^ la guar-
diá municipal duránté' éi iAei pasado: ;
Denuncias, í  lh i l|siCnesV43| éscándáí^ 
49; disparos, 16;' bnrtO, 1‘4; blasfemos, 31: 
««.beâ aCióá de armas, ,8; diferentés motivos,
' ci^i^^^rC orta riñe
^:foq,an9cbc éh  Fescadérin ,^  resultan-
bmez ooh nna herida én.la rregión frontal 
ifP fPéflbeño cQu^átient® J^é auxiJM  en 
In casa de socorro dé la calle del Cerrojo.
5 ,,^q^*»l|.--M py ;bá-stdo pas% 
dará^San«]^rnáadó él inscripto ma^ 
JóSé Escaloné Martin. "
M iiéám dal^  la barriéda del Palo 
prdmCyiejrpn anoche un inerte Escándalo 
Antonio Soler Mpntafiez y Francisco Here 
dié,loB cuales se éncontraban completamen­
te'ebrios.
Por identificar Sus pérsonas y domicilios 
no fnerOn detenidos losvescandalosós.
: H  /fiiafiana á  las cuabfOéi,
venían por la Haza%aja de la AlCazaba dOs; 
i *®Jét08 conduciiédo un par de tablones 
I ja s e l r r á d o s .» ' '^ ■
|  -Vistos por é l sereno les dió el alto, 
équei|oB f i < w  t#ji|pnes,y'ébt' 
píéodieron ivfe^ginosa idga» sfe 4d® él 
« agente, d® da autoridad pudiera Aaides alr 
CtóceSv ' í *«":■'« « ' «‘éí--;:';; v:' .
LéS feadéráS fuíéón fittttadás del flíáa- 
i’̂ ^IééíosfséñoiesiLédestíhi
í D s o o m is o .—La comisión dé ábástos
ha decoraisado boy tféintérpísnaS'laltp^,.^^ 
peso, y arrojado á la alcantarilla yarios 
azumbres de.iecbé*KdalteradBi> 
D a iM m e l » j i4 P é r ; i ) ^  
nanzas niunicipales ha sido denunciada á 
la A lca lá  la yecina de/,la casa núm. 1  Ae 
tana ®̂ *̂̂ ®*** Épídeinia, Josefa Quín-
También ha si^ó 
del lenocinio ds
súm. 8, por peimitir 
dalo.
itir e n «
unciada la d^beña 
e de los Granados 
BU casa nn escán
j|
II
ÜM  ~ t r a b a j a r  en suí
habituales se produjo Antcnio Qar 
cía López una herida en la cara palmar de 
L , la mano derecha,que le fué curada en la ca- 
«a de socorro del distrito de Sto. Domingo.
íaoeraria establecida 
ja la  calle de Comediasufitu. 12 ha sido 
e¡ tener,a la ^ s ta  los ataúdes
éa contra 4e lo prevenido.
s^vidumbre d® la 
d é la  ca lie re  ífP b é tí te " ^
aaiia atorada, por cuya razónala planta éa¿
P®r ía.B ñiatéiia¡8
la citada casa han pro-
nisvido la correspondiente queja. . 4 5 :
Ynn^*®?®í‘í® *»jH v«bi»Jo,-nSeha co-
,%hiemo.-civilííel accideúle'áfel 
tomo Po» el Abre^ Francisco Pá
tómense algunas * gotas ide «j ►
Alcohol de Ivlenta de ¡
jlQGQLeS;
 ̂ én iiúdar nn poco de agaa. . ^
4 C o ñ tre í letB In n iig a a tio n e^ t l a ^  i , V 
i Cólérizía-Ia MBNTAde^ICQLEft p 
.  eo  io ta e i-e n  n n  '-^aBOí'‘ü e  agu^'< é   ̂
* a e o e a r a d a  m t ty  eaU ezf.fe, ^
; FUERA DE CONCURSO ;
i  MIEMBROdeIJURADoPARIS Í 9 0 0  ;
t víírtt*^^ ►
De venta en farmacias y perfumerías. 
Representante con Depósito en Malaga: 
CH. DÜFí*AU-PAUILI,.AC.-Bolsa, n.» lá
C a J ^  Q ^ u í i i o i p a í l
Operaciones efectuadas por la -misma el 






Ebdstenplé.anterior . . ..
Cementerios,, i. ,
Matad^epn. . . . . . .
Merdádós; . . . . . .
Espectáculqs.'/. . . .  ̂ . . . ^4 ,0 0
Sellos de anuncips. . ¿ v 23,40
Huecos. . i ; . . . . 48,00
Consumos (prorrata de Marzo). 60,084,57 
Adicionados (id. iá.) . . . . 21.886*83
.^otal,u.,.
;¥ÁG0S-" ■'' • 
poy 100 á favor de ia Diputa-
87.028,45
Clon.




Id. id, de carroé.
P.'.Solaegui (prorrata-Febrero), 
Un animal dañino. ^  . ¡.
Medicinas.. . . . . .  , .





















T ota l ̂ .'í'
Ebdsteneia paré el 2
'feV.; ^l'5l,167,49i
. 29.860,96
87.021,45ilgnahá rv  ,.::í ■ 
á que ascienden los tngresoe.
El Depósitano íbuniplpal/^^^l^ (Je Mtssai 
EU Aléálde, Jmo» Á. Ifsígááo.
drá lugar én Béhaluiádéna lá réVisión de 
excepciones de qu|ntas. . ,
C u en tu É . - ilii la secretaría del Ayun- 
taniiénto de Cuevas Bajas se encuentran al 
púbiico.la8xaentaMe.Pftn4sto84elM9®.b- 
teripy y el reparto tAguardería.
éláo cofidenádo á  la 
pénfa 'de tees áílosVseis mesélíy Veintiún 
días dé Aéstietrú' á  véifite y niniCO,'iMlónier 
tros de la ciudad de Rondaj Al. vécino: de la 
misma dPA''Antonip Almagro.
la finca denóMnada îínén̂ ^̂  Site cej;(
ca de Santa Amalia y qpé pertenecéce á Jo­
sé: Jiménez Óaspái', bé desaparecido unk 
yegua; igUorándpse su ̂ paradero. ;
La guarfiia clvil praptica diligeficiaé pa- 
ra recuperarla.
DÓÉ'detbntdoéV--^ el partido de 
Martagiua, término délManliva, ha preso la 
fuerza pública á Fmncj^p fey»^  ̂ y Sál 
vador Gano Fernández, los cuales condu­
cían ilegítima procedencia.
isjlMeéliiiiSAló.—rEly^ de Sayalon-
ga, Francisbo Correa Cprrep,ha sido jpreso, 
por interesarlo asi el Juzgado municipal 
del pueblo.
íO a llln u » .—-Dé la casa de campo titu­
lad^ Puérto del Viento, enclavad- en el 
partido de Santa Gatálin a, rob - rón durante 
la noche del 22 del pasado cuatro aves de 
corral, teniendo los malhecbores que vio* 
Ipid^r la puertp para penetra» en el Sitio 
Aondé aquéllas Se hallaban.
, La guar4|a civil-practicó dilígépciáSj en- 
coáiü^áñ^ tiña de las gállinas en po^ér de 
José Carrasco Gómez, fiel del flélató de 
jGá̂ tama,̂ gp(̂  la compró á un sujeto deseo-
Hosnítai y provisiones: Extremadura, 5.® 
capitán»
Para un 
sentarse su  
Gómez Núfiez.
l!af€«)BM»iWWMrjJWBgl
é^íilété qo® 1® interesa debe P*®jÜ* La crisis que vkne atravesando la das® 
L éste Gobierno el paisano adquíeféáé día én día earac-
t^estmásagudósí ■:
LaSiiaedidas que hasta la presente líe*- 
n adobtedas lasr autoridiviea p tra  reme;* 
diar iquella, no M n épluciopado nada,por^
l!l »>)! i'WWthllliMWWyy-ga*^^
JTBTA'BB EÊ TEJOS. 1. .. j |QMí «t j ic u t t ,m j n a n -»ü i v iiu íittw vx iou .*»,i 'w í-
iA no^e,4las nueve sp .reunió' en la 6á-fq»u nada signifiiía proporcionar trabajo-, 
mará Afe Cohiercip la Junta Permanentardo |<jiírRnte'iUnos cuantos días j á un diez por 
festejos bajo la Presidencia de Aon Félix | el ¡utoíde los braseros inactivos»
Saenz Calvo, ásistiendo 'buen número de |  De'aqní el con tente- frecuencia, veamos 
áresi'Vpcáiés y'BctualK^o Ao secreterioAon |iiígs.r -á;Mál8ga esas grandes caravanas de 
Ricardo Yotti..: ,, '■ - lía  üéíícPs trabajadores procedentes de los
A bi^ tá  la sesión so dá lectura al acta de diiuntps pueblps de la provinciai procesio- 
la anterior, que fué^probada por unaniinl' aterradoras que han obligado al goher-.'
dad.
Éí Sr. Presidente da cuenta de la contes­
tación que el Sr. Saarez do Figueroa b* eu-i 
viado á la carta que Se le remitió, y éé; 
acuerdanojnbray, una comisión compuesta 
deCdsÉíés.: Saénz, Prados, Goux, Yotti, 
Herrero; Simó y Pelaez, encargada, de vtoi- 
tarle el diá que regrese de Madrid-para ofre­
c e rle  sup respetos é interesarle baga ^uan- 
tô  puqda en beneficio de la Junta.'
Se da cuenta del estado %n que ss  halla 
la recaudación, que alcanza la suma de 
73v287 p ías.,, ' ' , ;
El St.i Presidente propone y se acueida 
por unanimidad, nombrar á los Sres,' Pra­
dos, Marmolejos, Perez y Ruiz para qUeen 
comisión continúen visitando á varioi^ gre­
mios con f  1 fip de suscribir cantidafiesxá 
los fines que sé persiguen, ’ A
Sé lee un proyecto firmado por don An­
tonio Noguera consistente ep llnminácio- 
nes á la Veneciana en época de festejos >y se 
acuerda pase á la comisión correspon­
diente.
Se trateron otros asuntos de menor inte­
rés, levantándose la sesión á las 11 de la 
noche.
Hajú-quédado nombradas las comisiones 
que deben de entender en todo aquello qb̂ e. 
se refiera ácbrñdas de toros y formación; 
del {programa de fiestas. -
Para confirmar los buenos deseos que 
existen dentro del gremio de cocheros por 
»coatribttir;.con camidades quevayan engrb-: 
sandolos-fondos de la Junta de festej as, 
han acordajiq -suscribirse, los propietarios 
de cqches coú la sUma de 2‘50 {pesetas y 
los cocheros ccáai l  .peseta.
■ ■ '; «■ i ;.■ ■ ■  ̂ /; i-
r e l i a e ló n  d o n a t l y p a  
Pesetas
^ám a anterior . . . .  66,245
Círculo Mercantil. . . . . . 2.000
BmlyresaA&teanvias ; .
Idem 4® CÍB® '* f ' ‘ * 
D. Enrique Petersfen . . .
Sres. Pérez Heruianos,  ̂ .
D. Rafael SanfiSgo‘Tlírréá. 
O. li^ancisco'CaHarena 
p.-PedrQ.Ricp I 
Vdá. Áé Suréda é hijos . 
D. Leandro-Vélaseo s . . < 
D,, J^sá Gé?éte • •
Sres! Rustententé'y' Ramiro 













pet̂ aî ón ée IteciM
Por dlv^f*®* conceptos han ingresado hoy 
en este' Tésoreri.a de Hacienda 42.722‘QO 
pesetea.;-
El dia 10 dél corriente se réunLrá ! e n ! el 
despaché dél 'DelegédMíi jániía de parifiéa 
ción de yalojes porréniáAé'tábáétísi'' '
Para mafiana ha sido fijado el pago de 
intereses de diferentes depósitos necesa­
rios;?.............. . ' '"
t  Hoy han péftíbidiísus habéisgs las ciases 
pasivas (|ué cobran ̂ ^ r  |aS nóminas de ré-
^ L E E t f ,  L E E D , L E E D '%
BIBLIOTECA ECONOMICA
A .  C a n o  H o d F í g u e z
nador civil á dictar una circular ordenando 
é lóSítelcaldes eviten la salida de sus res-
t£v,os pueblos de esas masas hambrien-'
Hoy h» tocado el turno de las reclama- 
üioi»s á ios obrero» de la 'Capital cuya sL  
tu a ^ n , por unas y otras causas, es tán 
afiíi|ilva como la de sus compañeros agrí­
colas!  ̂ I -
É^ó^imamente á la una se reunieron boy. 
en*^m'Alameda principal más dé doscien­
tos obreros, todos miserablemente vesti­
dos 'y 'Ponías huellas del hambre en el 
ro^róv. - -i.> .
V'.riae parej»® de orden público acu­
dieron allí pero en honor de la verdad de­
bemos decir que su intervención no hizo te alguna toda vez que los obreros se 
mokraban animados de la mayór sensa^ 
tez;-/ :
Cierta parte de ellos marchó á la Aduana 
sabiendo una comisión ó conferenciar con 
el señor Sánchez Lozano.
Este los recibió con deferencia y le» ma­
nifestó que debían dirigirse a l alcalde, que. 
era el llatnado en primer lugar á entender 
en el;í sonto.
Los obreros se encaminaron al Ayunta­
miento y la misma comisión estuvo La- 
blando* qon el señor Delgado López.
El que parecía presidir á los manifestan­
tes hizo presente al alcalde la angustiosa 
situación en que se encontrabsn, situación 
e no admitía espera y qne de no conju- 
rairse prontamente el conflicto, los obreroe 
natúbrientos, impulsados por la necesidad
¿ ^ ( r e c i o s  d . e  s * C L T D S c r 3 . p c i ó i i
En Málaga, al mes, 75 céntimos.—Fuera, trimestre, 3 pesetas. 
PAGO an ticipa do
Precios para los suscriptores á EL POPULAR
En Málaga,' tín mes, 50 céntimos.—-Fuera, trimestre, 2 pesetas.
O o n d - i c i o n e s  d .e  p ' a . ' b l i c a . c i ó n
X a  B IB L IO T E C A  ECO N O MI C A  re p a r te  d ia riam en te , excep to  lo s  lu ­
nes, d ieciseis p ág in as de novela  en  4.® españo l, ó sea, m ás de 
0 n ;T --(á a -a ? í2 0 0 IH 3 3 S r T -á S L ,S  p á © i 3 n .a s  a l  m e s
P untos DE SUSCRIPCIÓN.—Calle Torrij'os, 103 y en las oficinas de EL 
POPULAR, Mártires, TO y 12, Málaga.
H a  em pezado  la  pub licac ió n  de  la s  n o v elas  del g ra n  esc rito r  f ra n ­
cés A le jand ro  D um as, pad re ,
mdrían cometer pq&lquierexeeso.
 ̂E1 señoír Delgado López replicó que el
AWntamieúto venia preocupándose del 
acuáto de tal forma que qnizá el lunes, 
s t i  necesidad del acicate de la presente 
m ikUlfústación, se hubieran inaugurado cin­
co ó¿s®ÍS obras, en las cuales encontrarían 
co ocación de 400 á 500 trabajadores, y, 
qqs no obstante lo dicho, en el cabildo de 
héy se trataría el asunto cual, sn impOrtan- 
cíalSfquiere, premetíendo, si preciso fuera, 
cointitair el Ayuntamiento en sesión per­
manente basta encontrar alguna solnción.
s  obreros mostraron su desconfianza 
de d)m.el asunto quedara coifio otras yeces 
aptezadp..
El alcalde contestóles qufe ¡era el primero 
copáencMo de que el bambíré no tiene espe­
ra yjpor lo tentó baria cuanto de su parte 
estuviera paré proporcionar |rab4jo á tan­
tos íbJÉiióes.
l í i  Comisión, ,en vista de tales ofrecí 
miedtps se retiró, prometiendo reproducir 
ante Sus compañeros las frases del Sr. Del­
gado López.
La mayoría de los manifestantes, al sa 
ber q u r  la comisión estaba en las Gasas 
consitóriaies, ácudióÁ las mismas! ®®t®;cló- 
náúdóSe frente á la puerte principal, des* 









Fgerzasr de, carabineros de cóteandan-
éia dé EStié^óÁa b¿p' pfaptíeédo dós áprU- 
hensionés de tabaco, en término manicipal
de dicb'á'viUa. f--:;*'*:-''??-:'-
Las respéctivas juntas sé verán en hrévé.
U n  a v « « r ó  d é  « f ie íd n
; Antonio Díaz Jiménez (a) Bespingo se 
propuso poner una armería á costa de unos 
ú  otros y sin que las armas le costasen nn 
cuartd.-'^?',;
I Pará. realizar su intento pepetró en la 
noche deL siete de Enero díel añp anterior 
én la éasa del guarda jurado José Díaz 
Mate, !;)|®1 término de Beuamóssrra Y se 
apoderáde tres, pistolas, propiedad deÁgtĵ e
LOS IES m D E lE llli
A  to d o  él q u e  lo  desee  se le fac ilitan , s in  aunaento  de  prec io , la s  h o ja s  
q u e  v an .p u b lic ad a s  d esd e  p rim ero  de E n e ro  ú ltim o . ___________________
B O L B T IN  D B  S U B S C R I P C I O N
D._
calle
dom iciliado  en
num . d esea  su b sc rib irse  á
la B iblioteca E conómica, empezando desde la primera hoja que se publi­
que de EL GOÑDE DE MONTEGRISTO y LOS TRES MOSQUETEROS.
de de 1906.
Uááî J|¿ eiupéfió én ¿uájtroAesetas y ’ine- 
ia y iStíofiras dos las véndio én  Alfflácbardi
á tres pésetes cada tiUa.í V ?; ' >
después el, pioqesadp abrió; un, 
8gujiéuf!,^í'la parod d^ cásá d® Manufel
Berengnel Burgos, y metiendo su diestra 
por el boquetlto la saéó luego en compañía 
de un retaco.
Los jurados de Vélez Málaga entendieron 
hoy en la sala segnnda en la cansa seguida 
por lo» delitos de - robo y hurto contra An­
tonio Díaz Jiménez (a) Hespinpo.
Para respingo el que pegó cuando oía de 
labio» del presidente de la sección de dere­
cho, don Luis María Saenz, que era conde­
nado por et delito de robo á tres años, seis 
meses y veintiún días de prisión correccio­
nal y por el de bürto á cuatro meses de 
arresto.
El hombre se consolaba diciendo que 
cuando se casara el rey le rebajarian un po- 
quiHyo del tiempo de presíj/o á que lo sen­
tenciaban.
S u s p e n s ió n
Los jurados áe la sala segunda no se han 
dignado hoy comparécór en n^iáero sufi­
ciente para contituir el tribunal dé bechb, 
y por. este motivo suspfendiose la vista se­
ñalada.
F « r n  e l  I n n e s  '
En la sección ségunda se verá el lunes 
próxinio la cansa instrnida por el crimeiL 
de ia calle del Pulidero, ocurrido el verano 
último.
Él iñaerto se llamaba Manqel Martin He- 
rédla (a) Lelo y el homicida se llama José. 
Fernandez Montpya. >
Deñéndé á éste éí  ̂to  ̂ Sr. don José
Martin Velandia.
El ministerio fiscal' solicita para el pro­
cesado diez y siete años, de reclusión tem­
poral.
O ita e lp n e s
El jaez de la Merced cita á " Josefa Ruiz 
Mellado.  ̂ ‘
-??sEl ,4é Marbella á Salvador González 
Cuevas (a) Bocboco.
^ É lA é  Ronda á José Rodríguez Caba­
llero'. '
! de Benalmádena á los herederos de 
don, José Ruiz Postigo y doña Ana Ramírez 
González.. !
O f t e i a l
Del dia 2:
Continuación de la ley del timbre.
.^-Idern de las reglas para el funciona­
miento de las Juntas de Reformas.
—Circulares del Gobierno civil relativas 
á orden público.
—Idem de la Comisión mixta dé recluta­
miento.
—Edicto de la jefatura de minas.
—Idem de las alcaldías de Benalmádena, 
Cuevas Bdjas y Totelán.
—Edictos y réquisitorias de diversos juz­
gados, ■ :
H e g l s i t F O  ® I f O
, Inscripciones hechas ayer:
rnzoADO pe ta  kibobs 
Nacimientos.-^Ninguno.
. DefaacipQe». — Juan López López y 
Éduatdo Fernández T ü  
Matrimoaios.—Ñioguno.
rnZGADO DB 8AM70 DOMIHOO 
Nacimientos.—José Marquina Oñá. 
Defunciones. -  Juan Peña Rívas, Eusta­
quio García Pilón y Encarnación Vera Ló­
pez.
5 Matrimonios.—Ninguno.




Ep puertas: á 47 reales arroba.
K s p e e t á e u l p i s
TEATRO CERVANTES.-Gran cinema­
tógrafo sin oscilación de la casa Fathé.
Todas las noches se verificarán tres sec­
ciones: la primera á las ocho, la segunda á 
las nueve y la tercera á las diez.
Habrá nn sexteto y gramófono.
Entrada general, 20 céntimos.
Tipografia de Si. Popuitex
m
ppm^q. 7 
■ vflélt'piépkí,....piéAkóbédo robo resultan ser auto­
res, % istebal Tuste Martín y BU hijo Cris­
tóbal iYu8te 'iGarcís;y complicado en el. mis- 
m oFanuéiAÉéyé Guerrero (a);jBawa.
Etí ótráá^finéás dé aquel partidyp también 
|b |ta ro n  dosj^^ propiedad de Antonio 
y FraiMsiscó García Ba- 
recuperado las aves en 
la os§a n .W i # l  de la callé de lá Trinidad 
defésta'Capitel.
La fuerza pública détuvo á Andrés Cam­
pos Carola, el cual declaróse aátor del hur­
to, pO^;lo que ingresó en la cárceí. .
stlpo, -  Por disparar ti> 
ros al aire ha. sido denunciado* al juzgado 
mppicipalde yuianueva de Tapia, él veci­
no José Gurid Arenes, habiéndosele ocupa­
do un,a pistola.
V ie le ia to  In « fe n s ilo .-E n  Igualeja 
declaróse un violento incendio en la casa 
que habita Gaspar Domínguez Mena; oro- 
pagándose inmediatamente las l lamasála 
de su í!onv®®ibO Diego Ruiz Gil.
Después de dos horas de incesantes íía- 
bajua. pudo extinguirse el fuego, sin qus 
hubiera que lamentar desgracias perso'na-
Las. pé(rdidas ocasionada^ por el sinies­
tro se* calculan en 625 pesetas las de la ca­
sa  da Gaspar Domínguez, y en 550 las de 
Diego Rmz.v
De las diligencias practicadas resalta 
q;ué el incendio fué casual.
a. EL CONDE DE. LAVERNIB
hermano; pero como dába alpretendíente una corte, ejérr 
citbŝ  Mlíoneéy  ̂ lén fib, %perandb á qué, fecbbrasé 
sii trono, pagaba bferto card|t'd!erecbo de llamarle Ma-,
EL CONDE DE LAVERNIB
E l añ o  Anterior^ en l a !  
cafión  i:okÓ ei b b inb rb  de G u i
niuertéi los tontoév dbTáííf ííS
de B o y n b j'u n a  b a la  d é  
irmb, f  eb rrió  IáV o¿ d é  su  
in a rb n  su s  casas, énceb^
d ie re n  festivas bogüérási y calles mtí-i
chbs fiíáñíqüíés (ié iq iínbfés á  lla m á b an  p rínc ipes
d o  Ó range. E n  Igs p rp v in c iá S é é c á n tó  íin  Té' B eM i.
P e rb  euT(E»í^alles no  mbSttÓ^^^ btnocióñ á lguná; y, 
n b  máüifestó^ á lég ríá  n i con  s b p i i ^ s  n i‘Con u n a  p a lab rá ; 
á fib rrándo le  sú  d ign idad  n á tb M ' l^  d ecepc ióá  jr bl íid i-  
éiilo q u e  b íp é R rá e n ta ré n  lo s  m é ^ 8 o s  a larm istó^  
do  ée^stipb a l d ía  |íg u íe ü té  que  é k p ría c ip e  d é  Ó range se^ 
e p é b n tm b a é n s u  cápaléálud»  ‘
pues* y ^ e sp e ta b a n ,
_____ lá bfeásiód dé e&érmití||Éé; lá cuestión dé per­
sonas, en ves dé redubir las prdpp^ionés de aqüellá bos»
grábdeá'
oé  á GuiUértíío áígd 
á qbe se pbtilégaM 
ad dél regresó de stí 
á préfefido Aiattíbár 
íaya, éngalanadáéó^ 
S íestiyidádeS, hábía? 
lábia coniptíestayéy*^
Servicio de la plaza para mañana, 
Painda: Borbón. ^
tílídaiaVias bac!a¿ór el cbUtráritt
EsaJ eS la eausk pppque enéop 
grave entre él estrépitb délásd^
Ik feitidad de la Üaya, en belé 
ámádo statbouder. Güillermó hlá’ 
á los bosciUes éob su jauría! perp 
too én los díaS de sus (más soléi 
levantado arcos de triutífo; la Hi 
spét latipps Yueerllndé^S; ensídieindo á Gailieripo y , 
primiendb 4 Luís íá Haya, én fin, daba aquellá noche
al statbppdér una ¡Unción cena»?
Tare  ̂ ebo|<^a séííft explicay|á||éstífí'1Íestiriádo 4  
íey inglés por los cocineros bolandesés, y quizás nos 
escuchando la ^onibra dBjVatel;T r̂b dĵ  del̂  es­
pectáculo, en el cuál íá Fí ânciá téníá nb píbcb^üe ver. ’
Bl palaeib real de la Haya seeleva en un magnifleo éS; 
tanque llamado el Vivero; comp éb Venecia, las ventabas 
Sé iéflejan en las sopibrías aguas. En éstáis, que énciéríran 
los péees (más hernipÓs dél mundô  ̂Vábíasé leyantádp á 
toda prisa un teatro de ochenta ipiés cüadrados! represen­
tando cuatro reinos, uno, en cada lado: la Inglaterra, la 
Escocia, lá Irlanda, y fuerza es decirlo, la Francia, quí- 
toérica posesión que los soberanos ingleses se empeñan 
en pintar en su blasón, no, pudiendo inscribirla en él 
>mapa.;"* ► .
Míeutrás que la multitud admiraba aquel edificio y sâ
Indaba con sus vivas á Guillermo y á su corté, instalados 
delante del Vivero en gradas de terciopelo, vióse aparecer 
á derecha é izquierda del lago á dos enormes leones, el 
inglés y el bátavo, que parecían andar por el agua. Sobre 
éllós, Ó por mejor decir, entre ellos, en el fondo del tea- 
tíQ, apareció el sol, un gigantesco sol de madera, cbn uu 
rbstro ancho y estúpido, erizado á guisa de peluca de unos 
cincuenta rayos, que los patriotas artistas holandeses ha­
b ían  cd&gr̂ b̂ Pesar cubierto de papel dorado.
' A iá vílía del soí, el público profirió uno de aquellos 
gruñidos sálVájé.8>' '4“® hombres deberían abandonar 
á iás fiéráS para SÜS toómentos de mal humor.'
Guillértoo,' én quién 6'!? fijaron todas las miradas como 
preguntándole si comprendía el apólogo, permaneció im- 
pasiblé, y nada reveló élgózo dve su corazón, que palpita­
ba cotoo él de los demás de orgullo v de furor naCionaL 
Tratábase de ver cuál de ambos iéGUes, el bátavo 6 el 
inglés, devófayía al sql, pues nádie en lá íJaya podía pen­
sar que el lastro y los ánimales hubiesen ¿parecido allí 
por otra cosa, ni que fuese el sol el devorador de los leo­
nes. Sin émbargo, en Africa sucede así.
No diyidemos, empero, que nos bailamos en un teatro, 
en medio de estanque, y que,el sol pierde gran partê  
do sufuerzá cuáild® está tan cérea del agua, y son sus
^ Z i é m a d e r a  ^ i ? a p e l d m r a d o !
Los leones abrían sus faitees amenazadoras, el sol gi­
raba sus colosales ojos, la lüchaibaá ppncipiar, V 
rugidos populares denotaban una» etooción llegada á su 
colmo. 7
De repente el sol^ágitó sus rayos como la ruedá «eyin 
coche, V lanzó torbellinos de fuego contra los leoneg,, por 
medio dé mil y toil cohetes que se inflamaban recíproca­
mente.
El pueblo ̂ >gi|ítfdó uñ silencio equívoco á pesar de la 
magnificencia -̂dcu.é'speétáijtob; parecíale que el sol, tenía / 
harto fuego, los leones sobfada paciencia, y no faltaroiy 
entusiastas que gritaron: jAl agua ese so ll^  agual t ,/ 
jPero qué desquite para Ibs leones! El infbikunadojsol 
se «agitaba aun dejando oir sus últimos y débiles ptoar- 
dos, cuando inflamándose á su veiz los dos cuadrú|wdos, 
le bombardearon con tantos cohetes, lanzaron coptraél 
tantas bombas, tantas chispas y tantos rayos, que aho­
garon con rugidos su miserable chisporroteo, Su fuego 
con voleanes deshechos, y después de inundarle de hupK^
1̂1
w
POS Ej)IOIQME8  blARIAB ‘T É i  a p s t o ó ^
A N U N C I O S  B C O N O M IC O S .-B n  las dos ediciones, mañana y tarde- 6  lííieas ¿ 5  c é n t im o s  por de aumento.,Minimum de inseroM,
nea cuatro. Positivos resultados en los anuncios de compras y ventas, almonedas, húéspede^) nodrizas, alqui  ̂ 3T_—  ^  ~  ’
—  ̂ ' ■ — ■■ " ____ ""__' ____ _ ' ___________ ri r~L n ■■'■fiS'*'" S  Í^E'tra
A'
LOS comeroíftntei i  
industriales. Para 
impresos Zambra- 
ña Hermanos. iSs-̂  
pecialidad fotograbados.
MA de cría se ofrece 
 ̂á los padres, con le- 
i che de un meî .




Ba r b e r íay Peluquería de An­tonio Raya. Galle del Marqués, 14. - .  .. . :
&•
: ASA de recreo. Se al- 
'quila en loa montes, 
jllámada St&> Smilia, 
con,4 habitaciones,co­
medor, cocina, patio y 
cuadra, en el camino del 
Oolmenar á un cuarto de 
legua de Málaga. Camino 
de carruaje hasta la fin­
ca. Informarán, Oompar 
aía, 56 (pelugnería)
lAKNROEKiA de Do- 
lores Monge, Plaza 
Alhóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne- 
ra y Filete. Peso cabal,,.
G'
IALDERA de vapor. Se 
desea tomar en alqui- 
|ier, temporalmente, 1 
de 4 paballos. Ofertas 
á esta Ádm.° C. 8.292.
~_JAN0I80O Puya Wfa- 
rín,profeaor de guita­




tes de J.Ch^acón Ga- 
, la, de Oazalla.—Re­
presentante Málaga 







Gutiérrez Díaz, Plaza 
de la Victoria, 27— 
Zincografías, foto­
grabados, Autoti-̂  
pías, w omotipias, etc.
GOAL párá estableci­
miento con habita- 
loión. Be alquila en si- 
'tiO céntrico.'Informa­
rán en esta Administ.°
J
T íI Ih
I INERALES de cobre 
se compran.
Nosquera, nüm. 8. 
Horas do 9 á 12 ma­








jRENSA de grán po-* 
Concia, de dos colum­
nas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. F é r^^  4 y 6.
APBL paríienvolver. 
Se vende' I, tres pe­










Se vende uno nue­
vo. En esta Admioia- 
tración informarán.
E alquilan algunas ha- 
^bitaciones espaciosas 
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 tr spasa''IR acredi­
tada Peluquería esta- 
iblecida en Callé de 
Luis da Velázquez, 6. 
Para ajuste Ollerías, 23
E venden todas las he 
rramientas i de un ta-: 
(11er de cerragerí« con 
máquina de taladrar. 
Oaniaa,- 23,-® í̂c.̂  Riotti.
_1dE8ÉA! comprar una oaj a de, 







én calle Canales núm. 9
8
ALLEíR de carpínte-rv 
ría de Zambrana y 
Doblas, calle Agus ­
tín Parejo, 6, Telé- 
fbg)^125^_________
~  lERNERA, vaca y file­
tes. Garnecería de 
Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n.® 14. 





IfllALLER de sastrería',.  ̂
'  B - de Juan Almoguera ; 
baúé Camas; Sé ha­




¡ALLER de bomberia 
V hojalatería de Ua-': 
nuér O o rp as /r  
del Carmen, 82.
fIDATAÜROMAOA da’ iiAGARTj[JO por Añ- ^Ü o R am írez^é^ '
PrecioXtVes ptas,; e^li^j, 
Aítmitiiatración. .. í
CALLOS, DUREZAS!
Curan segur.) y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA. Calma 
•1 dolor á la primera aplicación.
¡ ¡U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡U N A  P E S E T A J l
En todas las íárniacias y droguerías.' Cuidado con'las imitaciones.
En Malaga: Pérez Souvirén, Prolongo y en todas las farmacias
iiCALLQS!' ¡toREZAS!!
, Jimás dAe ni\mancha. Esteh. frisco.
" “ n U N A  P E S E T A ! !  Ü U i í A  P E S E T A ! !  ...
Depósito VICENTE FERRER y C.%
V W<.RTIN y d u r a n  de « a d r l lf -
c b e . ______  ■ '■  mi «■m»
D E S C O N F IA D  D E  LA S IM IT A C IO N E S  « r  P E D ID  S IE M P R E
i
La
"  B o se t,  M éd ico  I I  g u a r d i a 'd e  U C a s a .d e
c o r ro  d é l  D is t r i lp  ,de P a la c io .  ¡
‘ C E R T ÍF ÍC O : Q u e ''h e  e m p le a d o  e l 
M A R F Í L  A L  G U A Y A C O L  e n  la  p r l c t i c a  in ta n L il , h a h i e ^  
o b te n id o  n o laS íle s^ cd ráb ió n cs  e n  iQ d 0 8 d o s - - c s j s ^ e n ^ q ^ ^  
a s í  co tó b  e l q u e 'é u s é r ib e - ló  h a  u t iü z a d o  K  n „  j q  iifeioríiií'
c a  q p e  v ie n e  p a d e c ie n d o  h a c e  la rg o  tie m p o  y  h a J t ^ , . , -  ^
haosi «¿star,: íxm. ¿  presea^ ea Midi?? i  W'í._,
Marzo de 1894. t ■ > ; ' , ím i. «;r
M 11̂  T%£̂  (Sucesor de 0OBL!̂ áléá! G a r f il) .— C o m p añ ía , 2^.-—M A L A 0 A  _____
i g M t .  a p l a t o '  .
 ̂ ■‘W ^ ' ' b r o B , ’ mu]B6 l b A t ^
CARNES FRESCAS DE VACA
Reconocidas'díariamente.f.or,lo8 4¿^.V¿^í¡^^Uo¿ déinxmo. Ajutítapíléato
, L SE- 'BXÍE*EÑDEN
I p i r i S s  C98 íi íil lt  p ? 9  á* M iaH i í*  «!■ •*  <>* > * • »  > i s  fei C qnsldfli t i
‘ ........... . " .......'■ * - " te '&t)Brrer
c É i i n s D f i S
■ ■ l i íÜ S ' ; " ’ '
JflHCIÓNlES







C O M P E T E N C IA  IM P O S IB L E *
P O S T f l b E S . "  y i S T t t S .  
D i  w A J h R G a  
PO B U flC IO M H S •
P O S ¥ M a É S « í> I i i f e r i^ O í
V ESMñliTB EXTRft
m ñ H C R  E S T R E ItU ñ
'' MbpHHMBHaanBHRBBflaManBBBsaBanaaB
LO S  P R IN C IP A L E S  O E- 




SAN JUAN, 4 (entre la taberna yi la 
panadería)';—Se sirve á domibilíó.
”  GARNECERIA ,
. . . . . de
s D o lo res B epm udez
pd, DOS ACERAS núig. 16
GARNECERIA
de Ju a ü  G onzález
Plaza Alhóndijga, ,̂ esquina’á la de 
Zanatero.-r- Servicio ái.domicUio
n O Ü U I l M e O  peí; R IO .-M A E A G A
[PUESTO DE CARNES
■M 1 ■ . fie,,
. M A R IA N O  D IA Z.
Muro de Puerta Nubva, 16
GARNECERIA
, de . , . . ,
M igu el C aiieas L ó p e z
SAN JUAN, 6.—Se sirve á domicilio
;LA ANDALUZA ,
6arnet¡erla de Jannel Romin Santiago
P U £ R T A  DJEL’M A R , 1^.
COCINAS ECONOMICAS
Han llegado varias muestras de cocinas para Gas y Carbón de 
larenoinbrada,Fábrica,de,A. VOSS-SENR.—SARSTEDT^»
? Dirigirle á su jRepreseptante general para toda España don 
Julias ThieS;, --̂ ^M¿í̂ g‘̂ -—PP^Tomás Heredia, 27, entresuelo.
C B L L IC ID A  B Ó E R
V, El más infalible para;éxtraer ios callos y durezas délos pies
sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco,
Depósito central, Droguería de Juan de Leiva Antúnez, calle 
M a rq u é s  de la Paniega rúm. 43 (antes Comp8ñift)..-r-MALAGA.
Na más VElLÓ solamente con el use del
A g u a  D e p ila to r ia . G a n I1>a.l
qn« de»truyey h«ce desaparecer en dos mljantos y para siempM lo* 
pelos por duroS'’4«e sean, y el vello qne oesfignra la cara y el cuer­
po. (Barba, bigote,: bra^osi ietc.) Sm nin*ún.peligro para-.e! cutiste*. 
'dnlcámdñte pbr este procedimiento segurísimo que |>ueqm obtenido 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer n » , q m  
'agridaSlO absolutamente inofensivo. Fabricante:, B. ;M. jpanii»! {m It- 
mico). i«. Rué Tronchet, París. Precio del frasco para nso de la cdra, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetasiy: frasco grande, para hombres, poe­
tas I#; Se eivla por corroo discreto del depósito en Barcelona, drene-
f A B R I C A  d e  T E U a S  m E T f U i l C H S
. x ):ei .
AVERLY MONTAUT Y GARCIA
Z A . E / A . C 3 - O Z A .
ria Yicente Kerrer y C.*, Princesa, i,iContra paw  anticipado en 
i ^ s  e‘25 cénümos por cenee.—De venta *■ te u s  l u
Telas metálicas de todas ciases, alambrados, espinos artificiales, sedas para cerner harinas, piedras , de 
molino, herramientas, herrajes, todos los nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de .cuero,, 
balate pelo de camello, lonaj cáñamo, gomay arados,y todos: los útiles de ágb.cultura, prensas de uva, de pa- 
iavde.heno, t«llos, aventadoras,,desgranadoras de maiz  ̂básculas y cuantos útil^ ^  emplean en la 'indus­
tria y  en la agricultura-
UM».« AJ.
fomcries y farmeeiu.
leriu, |ÍK- SE M A N D A N  C ATALO G O S
^ ■nw9iwHiii juiiMjg îit aawePCWtlN
BOatICHAIfit
X . »  S . A J 6 s r O : S A H i  e e  l a  ' - V ^ i r x a .
de la R e a l F á b r ica  d e  H, H. Lugard 
i D B V E l N T B M  ( H o l a n d a )  
.PEOTSedor ¿fectívo 46 S.H. laRaina de Holanda
La Única geriüíáá hoMndesái Garántizada pura y escéntá dé 
margarina por estar prohibida su mezcla por el gobierno holandés. 
Pídase esta atitrca en todos los estahlecimientosids - ecdoniales 
y  sdlramaihios.
^  más poderoso de los deptnrativOe
____  _ ,   ̂ Y©dí«TO d e
DepétiRo' «4 toda.'í hm -FiMunaeiiaa. - '  ̂-
l a m p a d  ELEGTEIOAS
MARGA «BOSTON» „
Dá uns luz blahca y brillante, inüch» más éiart qfté|odss tai ' 
demás lámparas.—ílépósUo éxoíusi?!ó pwra estafivotlnfila, iiu6  
de Somodevilla.—Nueva, 56, Málaga,
l i r i l f f  O  P lB J E S D lO•V . .. . V. -A. •* <* .i . _____ 7lif̂ y7#«77
TONICO
___________  _ _  NUTRITIVO
Premiad^ can á grg/ndes PipJomas de honór,'cruces de MérüQ y ̂ Medaillus de oro.
Marsella, Londres, etc., etCf : ,
(K O U l, C O C A , GUARANA^ C A C A O  Y  F Ó S F O R O  A S IM IL A B L E )
Cura la A nem ia, K*q'nltlBmo, K sifeíniedatle* n e rv io s a s  y  d* l eprajasón, A fecc io n es  g A strlo as, B lg e s-  
tlo n e s  a iñ c ile s .  A te n la  In te s tin a l eto., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y á los que efqotuan 
trabajos intelectuales ó físicos sostenidos SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  P I N K D O
-i-k-f-rx A crm -ima-r ;imr:\T'a A Ci T A Cí TIl A *D11IF Af/TIT A.'G!
S I S  I S............  ' '
B l L B i L O
ausentarse su düeito.— Pozoá 
Dttloeé 23. (bajo). ' « '
e»«A  p e r t lr á la r  y
buena familia, se ne|(enliabi- 
taei6n,es amuebladá^s á ifeño- 
ras solas 6 caballeros estdblei¿ i 
con ó sin'aéistencta.*^ ' ' '* [ 
:En esta¡ Ádtninialri«iónviní: ' 
.formarám^^^^
S o lá v a a  C. N a v a r r o
d e  MoDtlHa^:
Porción'de años conseoutivoíív 
vendiendo por arrobas y aldel . 
|\  talL Oañaelofde San, Bernar« 
do núm. 1 y 3 -rMálaga. -
V S E  .©A R  dN-TlZA^'
para,tranquilidad deL público 
lak carnes íque se expenden op 
el jRstableqímienso, calle Oíít 
nema, 50, aliado de la SoQi- 
breiw ía. Soh cortadas todai'M 
estiló ride Madrid, encontrándo­
se éú \e l misino todo 10 qué 
oontienl^ la:' tres y‘ las' cama 
son recibuocidas pcíT los Vet® 
rJúáTioS rieliA'yuntamientG,ma* 
-tún dolas M miflin o dueño.
i ' tSBi J|R R LfiN J>BA íT  
la oasai n.®!̂ 'ól de la calle 
Trinidad. TM ie bpenas. habi­
taciones y ;uM\patio de 400 ya- 
jas. Para traiV^ A'cazHbilla,23.
C A R H ® C B B |Í . . íÍ-
d e  R A F A B tíL \G A R C IA
Torfij(08^i-í31‘
Se garantizamqtie la teaíiib 
que se expendewni este anti­
guo Estableoimielnto son, ropo- 
nocidas diariúmeWte por h»s 
iSres. Vetefinarioiijdel, Exoo' 
■lentísimo Ayuiitan|.íento.^ ^
T e l le r  d e  T elM b erter is
, .¡j : up: ^
Antonio ?#rez
Gon todos los géneros eJaJifi- 
rados eu ^u taller, utLtiabsjs 
pr^onto, j  buenos m|teriaífls. 
Hay lanas en rama Mara coF 
,clones y saleas aojiaui^; 
\ivaáas paraUiñols. , V 
' ' ' ,.€am da; IV "
y ea-
D e s d e  1.® d^  At> „,
.alquila la -easa núm, 2g,-palle 
de^a "frinidad. No pÚOTWer- 
' nfíí ̂ ^ero darán inforines oofia
izqaidrda. >
8 EL CONDE DE LAVERNIB
le obligaron á ocultarse entre las aguas del Vivero, donde 
se sumergió vergonzosamente.
Entonces mil encendidas estrellas iluminaron los páli- 
dos rostros de cien mil espectadores, qué prorrumpían en 
alaridos de gozo, capaces de desquiciar el palacio y de 
hacerle caer en el lago con el sol, cuya humillación cele­
braban. '
Luego toáos los ojos buscaron una aprobación y qui­
zás = una expresión de gratitud en el rostro de ̂  Guilleruio, 
y.'en efecto, aquél fuego, aquel humo, aquel estrépitp, 
aquellos aplausos, aquella alegría nacional, de la cuál 
era - á la vez causa y objeto,, aquella embriaguéz» habían 
llegado hasta su corazón. Uoillermo conmovido, se in­
clinó ipara dar. gracias á sp;»'éompatrÍGtas; el demonio del 
orgullo había reinado eh él dur?inte un .segundo, y Gui- 
llerioao había visto. coh una: Sonrisa la alegoría del sol su­
mergido, él que despedía á los a(iula.d()res y á los. que cau- 
tában isüs alabanzas, diciéndolesr iBribonesl jipe tomáis 
por el rey de Francia!
En aquel momento uno de sus capitanes familiares pe­
netró bajo el dosel de terciopelo, se acercó alrey Guill|r- 
liao, y le dijo al oido: ' •
^Señor, aquí está un francés portad^ según asegura, 
áe una importante noticia. , . ^
El rey en quien estaban fijos aun todos los ojos, no hi­
zo movimiento alguno, y sin nfírar siquiera al capitán, le 
preguntó étt voz baja; ' ^
—¿Qué clase de hombre es?
—Una especie de espía, un desertor de rostro repug­
nante, ún hombre rendido de cansancio. ;
íU¿.¿De dónde viene?
Y el ’ rey continuaba mirando los demás fuegos artifi­
ciales que celebraban la muerte del sol.
•-î De la residencia del maíqués de l  :.
Guillermo aé estremeció 
vientd.' |
ejerciendo con el título de stathouder, aliado del empera- 
doui de la España, de laTSueciaiy la Saboya, desde la
liga de Ausgburgo, pudo lisonjearse de ser para el rey de. 
Francia un importante enemigo. ; i 
Desde aquel momento, Louyoi|que tanto deseaba Ja 
guerrâ  debió quedar fsatisfechojipntre los dos leones, 
poseídos de orgullo y d§/ambició]®que codipiaban lafinis- 
ma presa, no habia po^iblefeá^  ̂ qué uno de ellps, 
queáarájlpjmiltado y yeito á los pf||¡íde:Su ,adversario. )  ̂
p arante el sueño de uno (íe a|uéUos leones, Louvqis 
llevó cien mil hombres ideante GdiUérmp no
cfeia que los franceses 'myiesep dispuésto un éj|rpitp 
cuando, él no tenía nf u]£solda(ío., Abé  ̂ dé salir dé 
Lóndres, dejando como diippstqipbt'e la fegenpia á su ééi. 
posa, y volvía con placer á sus queridas provincias, hpr 
landesas que Ip preparab!  ̂un triunfo, pim  que él 
sólo les pedía ias selvasidé suhéi’mpsa qHinla dé Lp 
y jabalíes bien temibles.^' _  ;
Da Holaíida era-para Q|i îefii¡»; 'dé̂  elevación áí 
tppno de Inglaterra, conjjp una de aquellas éáéás de Yé-




N usva, 8 MALAGA
Beta casa eS la qtie más' stirtido presenta en relojes de i 
con ricas tallas y despertadoreSi é precios reducidos^ Gemei 
para téátifO,' eampo y marina^ termómetros, barómetros,' apeom 
tros,Yupás impertinentes, etc. Lentes y gafas con cristales, 
primera y arinaduras de loro,; chapadas de prp, níquel y; ^
Grandioso surtidoien relojes de oroipiaquótjplatajíyíié-áerb?^ 
nuevo, eatr*PláD©s desda los más económicos á los de m as^í 
, precio. , \   ̂ j  LUnica ¿asa én Málaga de lós cristales lsometropes de mi 
fleo Tesultado. para la vista. ' < , /  ’
Qadenas de'todas clases y wficalDSíd^pmtf ria^
Depósito de los relojea depreoisí^PjLOÍJ®[NEg,
lie construyeron los ¡ípmanos á la otra parte deF 
Q lla déscansabaj^d éliá regocijaba su corazón el-------------- .t  , _ ii.„ „ . mat l̂nal, eu ella encontraba ideas 
placenteras, y corno en un biíñp corrpborantej el - sobeM- 
no, constitucionalde los tfes: reiños adquiría muevas fuer­
zas en Ja r^úblicatie las stótep*oviactas[' A íi7 ix V ' ® mi  r net ,
{msultaba y amóbfczafe álá F inl’
y confeccionában rfiáhíñestosf y desde allfi
.Aî xJOUVOlS.-
-«orno un arpa agitada por el
rar 
manó en el 
los loi^s iiIf fflwfes V’ Íos^noblfli Rní terciopelo con
su cortefb̂  mobles holandeses que formaban
Ao, en una inSsa*sáíS¿^lanfe '




raltai-, . . . . . .
i. .  B. T„„'Cr"t ®®bí eii ri ni Wf ; UI,en fie, 1®®
-óáclOm deí edicto dé Nantés, devolvían á sü pátoaj . no to 
do el daño que de ella fe^ieráni ,l«ro;̂ ûch0̂ m̂ ^̂  ̂^  
qué autoríza la féligión cri§,Í̂  ̂ fm|®
Gwíléumo qme áe préstala cdn Complacencia á 
familiaridades querían tomarse: con, él eué ír v
landeses, no permitía emdéró que z^iíieseb á Luis 
knto como ellos babríau”deseado. EJ, 
el mónstruo, Louvois la víbora de los hqlándéses, y ei Gui 
ilermo les abandonaba d T*bmvbis, variaba
ción siempre que un cbríésamo á'̂ emtdrabâ  a 
ja á expensas ¿el rey dé Fráncia.era imitada por Luis XIY, qué’iamás insultaba
cuyo odio no descendía nqnea hasta la grosería, es cierto
lü r & lm ia b á  llamando^nuSto '®yd®‘




Sázsr d« Sditedades' y pMumeriá
a l e ja n d r o  t ó j E l
' 4, Harqiiéi»^de, Larios, 4 .-A-MAa«A(3fA • ,
Constante variedad eitóarticulos de fantasía propios p^ra re^ 
Sürtidos completos de\Perfumerja dejas mas acreditadas.,
T X t o .  ■Taii«teras.Sa<.«A.pl^
iBano V'Vlaic* ctc?) rtc* u v . •- *'v
Exclusiva para la verita pn Málaga y ,su provincia de l a \ a c r ^
Plirta-Menese^c.... v i i
4 , Isamoa,  4
| |  ^ e r o b é n o - L a r d
' Medicáméhtb isspeclal de la pH- 
: mera dentición.(Facilita la stalldjatje  ̂
lósdientes.CalIna el dói'bryei prurltd;| 
de las.enclasrf^reVIeine los accide.n^’' 
de lata denficionas difíciles.
, ..'i r  ' , . :'(V
PE VEin̂ .'í Ei tas f ABSáCláá ’
Ali pot  :m>70x; '
í‘á«v|taboratorlo'Oulml¡to>'/:^ ;̂ ; 'v.
Málaga-—
^  ^  :<  IM II I— em m
f %
,:„:Sí3' *"
